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TUB OXFORD DEMOCRAT. 
rt-BUMU) KVUt rt»»1 MtKUOM BT 
WM.A PIDGIN 4; Co., 
rt»rntT<>«». 
join j. rr.NRt. »'**«•». 
•• T •> |k<U<rt il p*I ■» II M 
M P»:v«| n fc r* t'» 4«a|r «l .11.. 
M •«! in < .. |«i * R 
% itM, I -mm*' *i < mm' k >ril< 
J>»« ricl\MM. 4 MHI xih 
•mnh4> 
\ IKl.IN i. UPTON, 
ATTORNEYS AT LAW. 
Ai t>» '♦>■* «rnf ml 
n«»ku iv, viuicr 
Om mi <Vr ,m «*'••• • • H • r«J "Vr l*r 
Cmm. 
r*nnUf ■<•«•••«• | I* r.tlir«ii«*. 
IllrUiaa ■»« fcr .« II>m« tiirmtr I 
I* t •• kw" (•» tUa I'm* «aj l.ik (■nrtaro .« 
Ilitii I »r«« *• V. Via«u. N U( k I 
GfcOKGL A. WILSON. 
Coutwllor and tHorni 1 at l aw. 
.hoi rn r%ni*. 
; jr«'»IWii«| pfoaftlf »«>»• '».< u. 21 
O: 1>. tmBKK 
( ouB«rllor inil \( orort at 
in < ki i> i i». n in>:. 
UlUwn' |k-«Virt, W I •« t*4 | 
• la*, V a*4 M>*« I'fciiir*«'a P'Mkw »Uji—< •( rmaa •Ma nm. 
LINOCH POSTKK. JR. 
fvBBw-ll»r *B«I lliomrt at Law, 
nrTiir i * km-. 
Raaw**, • II n k P<|. ytua^iU ■* >»||»|| W 1*4 raitilMj 
O. W. BLANCHAHD. 
\tUrirt 4id t'o:in«rlUr al l.aw 
hi wrowi* roiM, ni 
A {•»! f-»* pnrw»( [■»"■ M, *1 P««, a 4 H »«i « 
BOLSTER St RICHARDSON. 
( t»UB«rflor« i. tll«rRM«4l l.ftW 
Bounties. Book Ptj & Pvnaiom. 
iiiriBtt, 
€>«*••» <*•>< ITI .Iil 
W « W. Rniitit I. H K ic ■ a 
lion a no austin 
slli ltll i OK OXKORD «Ot NTY. 
r«RH. it- 
%ll r.»a«»Kal- *• aad pa—'»|««a «• 
■ • aillrmit* allntiaa, 
WINTHUOr STEVfcNS. 
II >. Vr * y nil a )1 x 
n k'a %t %in.*«»fc. nr. 
JT * • k -« «• 
11 §|t>iti »• 
JOHN JACKSON. 
I wronrr. and Drput) Mji ri(! 
• OH oXf oRI) k I K IN Kl I \ «»'•. 
IMlRrlJ 
y % 1 • ••*»•• • r. »■** J mi* » ■> 
IV. II. WKBOKB. M. i). 
rmrux i%* sikcgn 
«i>r r uh. *»•; 
D. U. SAM V>.H. M D. 
I\\ AND M Ki.K »X, 
•ui'Tii ruit. nii. 
!>w r—nf to l*f K«<. 
IMt li. I* JUNKS. 
DKNTIST, 
xmwu \ i: i m 
IT* * >iwi *4 -m <• I. w< *n, m ti'm 
•4 K«Hfc*r 
C. E. EVANS. M 1> 
WISH UN l\l> nIRI.ION, 
No** | v VII I. Mil Ml 
fYf f a P' * ^■•Hift'if « !• il ^ 
#4-» I .• « t » "» 
It M»« 
H. B. HA LL 
DRUGGIST AND AP0THEC4KY. 
mi »iitm i* 
PAINTS. IiY E-STU FFS, OUSI, 
BOOK S* STATION ERY. 
(■triti'i ■ 
it r. t ii i i i i 
nrw",(" •" i v 
G. W 1IASKFLL. 
Hhl <W->Wr •« 
Lilian ant ^mttiun Hbtblf 
B FT II EL, MK 
l.raii Mmm, T »fcl« l« «»4 1oa«o>. at. 
•f ill k>«k. IMMHl'l klMl. 
/%<«• r«v> t>. *» 
W. A. PIDGIN A C 
B«wk, Ctrl a»H Kav* J..S fritter*. 
r«Ri». n4iJ4 
M ISC r. I.I.A \ V. 
The Flower Oirl nf thePtlace Gaidaa 
Ntnrtl* |x>T1i< r • ti Horn in ia tb* 
|>«n«k of St |«* llrr la*br ha J oarr of 
>n« of tkf p«bl»<- • ;urr* md t« r mutbrr 
► •M «h t" tS-- mjrkrt Nirftu all 
lfc» ot n\l«ra iVUicn. «tlK all 
of «li«m a* »»!l a* aitk Ur parvrta «br 
• a fa*»>«it*. m account ot Hrr j**M» 
farr. krr •!«•, i»l artlrM ■ ianin~ 
Il~r j*t iinlwoitw'. lb* »i I >» <>f a bm >1. 
• Wo h»l Mf n£< in lb*> ianu b><Mr with 
tb»- U'l.rn br t*> r* *1 ! wr-lr, 
aixl tra.'iod k»r h«-art an I voir*. r«|w ulir 
tttr latt- r, wiu- b «u »#r» m<*«i. al. rhtrw- 
■•2 >H •bo beard H. W brn »W ■ 11 onlv 
isfli* iran olJ, aUr mk|. a ** J^abat"* 
and a "C F«ti«" ui om o4 l be cb--rrbe« 
-luting lloly \V>«k, fa tbr jff- at 1 ^Lt 
and < «i»t atioa w( lU vorabipprr* 
Mw ta<! at ihu line •<> man* 
pram*. VlMt>wM tn*i pftwMi ti.at I r 
leal ■*» aim >«t linn-!. Ilrr !t*r « :»l»- 
«i Wr to betake b rwll to tk« ink lottkH 
■ ik t« f N*n»ii df l>rr<) iUt »k« L»! 
rai' r » II So |f ta >n^ Ilrr mithi r 
•!*••• rrJ llii* u! ir»l •• jb with •< uS 
• ml • k»« ha but lW blMWCfr too* rtfN 
r<l U-r rw<!rn« «. Niartt* u&« 
rni' £ fnm tb« p*Urnt. roul, tn<l Inm 
tl at thjr too trace- of Wf ruuM bo K>ui»-1 bj 
K*r ptrrDti, tllhuwgk lUf MMrtiori l«carvi 
that iU «it well. 
TV»« Uitr<l tor tbrre war*. 
Rrv ifirretHi ir»^ 1 in ever; paoilh* «i> 
to '.earn tke Li«ti rt <1 inn frmu 
tbia ii r! >br MinUia«<i » Jin «i ucd 
>iUki *■ iu tU Mt.rr. >L« k*i proaintd 
r : w' t>ir» i *•. t. At » J 
b#wr tr <1 aliU tia-t thru taken (iU r *»• 1 
cwriiri. I »r tkrrtlt, nor rtiumn:, 
iouM Jr«w frva l.< r lU »nf»l. SI* UJ 
rr* W«-'i b> r u«tr«Mk »«»r «!wn m rnan I 
< iru. I U< r j'trrrl. rut »1. »|« at 
lU << (i<ru( f tkr rvtiK.ilri. «n<l toulii 
U i> »torr<l lu tUia it :Lr » •duM (j fur 
kwl u |t r*< ii wc M»d *u«k |»r it 
»a» Uti U Uracil «.tk jay 
at Ika nror. Mn Irfl krr £aL trough, (Hit 
M krr b»»»l lolWl tw] Wrftt to Irll tkr 
llr o»«f »iib Ur to iW wifritt 
•till krr hM. « In»U, luttiit 
Mr^rtiit i* i!m» J rt*tk (<<ur4. 
Am««i kt tbe runt rot. Ml Jl« tbe 
Suj- n r A^\~-*rryi. and _• »*■ tu< at a jfj- 
U'jyi rrcrjM ■ •» Slw to! I kbrni tkf tl* 
«u»a{ jirl I a>! W«a Irtragbi tWr. om 
cw«wg !•» %tr*0 4" ». :uiii an I Uft with 
a «um t>4 1 •«r*\ il iuurd li«m lu ja* 
krr <k>«r* ikr (ImxiM brr«'iif a nun 
All tii" «•-*! Jxbiv m to tbr < iratr 
»<1 r. N a»rClr ap;>*ar> t. SUr or pi 
at. 1 k IiU'1 a t nearly taintrd I', a »h.- 
■u mI««I to all ilirif in>| (unUr tl an 
to tvll (bi tii k■ r arrraion to a nuntirn an-l 
Ur 4nwv tokra t'. »rr girl. TV I .a Ir 
N JI -» »• r. »•« ; ll-lt tl>«- r 'I tn>l krf 
door* •*r* k>«t lo Wr, maU Ur itU u« to 
lU famiW *''4 took Wr l»a*« TU mratr 
■rut lu * mi a I. in lU ikijI.norkuwl, 
aifl lU * >i'«r, tk frtitt NaarHr, an<l 
krr li.'kknK br«:Ur n tarn I Itom* in a 
ka< anr r «>v ♦» 
Tko I Inn at fral rrf i*r-l to all> w 
Nanrttr to Ufi.-nf a (!•»•« r girt. l-at *K« 
<!«•* rt-.| it m a. \» al la«t tUy trl-W 
!!• f •* ai«<!'>nt. K»rn off 
oat il ar- | i t.»r, ar>4 I" ugkt l» r f'<>« 
M# mtl' UffUiM* Mtlo lli» fipl»n 
nt lit* loaal {>«'»<» .% a'rar-pr ln«rf girl. 
*»'.a «aa <lr**ar4 in g*nf. Ivm ifii 
jr«r'a llrf Ut.»' «u « £:U« I iIh-H, 
1m» I • I. Mo-- » aai4 WM t>r a Mi * 
u«k It ii r« inM >m r «a»t ||«t prrilf 
• foaiai ><l I'j » burW* uh| favor ktot, 
< amrj iW ♦<»*» of a m *pK 
Na«rM« vti uli r 1 wf at V»raa IW-a TVir- 
»» l',rr1» f thr j«r* rmllt'l n 
• tlrii|rt« to am krr foao-. 5W r»f<aar4 
ihr.r krtrti a> 4 to k ik»ir prroantr *Wr 
tu r- 4<t«. pa*, fall of jhi, art4 rka't* I 
• ill* l ao imrfc r»-a« rar 
tbat »W ga i.r.| « n ;>uiatioa aa fs<r» a> m 
("•!»*» 
KWff K»«rr,rg ■ •* •)« Ipprirfd in 
tl>» l**lar« <>ar<Un. a tn W at .-iva |«tUr 
•4 ar^aawt kr Ktrtanu mb I«a«-ra and a 
• 
TaJr l« I U» l.r!« t »*k< t tl rk «aa 
raj t *»l rr ». «... |. a 
t' ao aarail in ri ang«- (<>r li * r! »*'• 
iktl ■'< ao grar*yi; t ffrir4 kj> l» < prd 
Th» pna >n •( U»M *. Ri4»a. arv! 
Hoai l"i», lariiaa o# a»j. W rank, a ij» 
|mi ha. r >•• a at'i «M»l*ta aLrk lb ri r 
|tr! [>r»»r«rt'4 iWo a« gift*. 1* rtiara, 
tVey |a«i> Iter jraali, lam aa l aiMfil wl* 
nr. la a taw taara J» anatia ia<l a f«»rt«*< a 
ia anil oHi-L Woa|kl b>f 
forty iliaartwI li»r»a • rrM, a»J *W ! • 1 
br<tu«' I Urgrla t|oii hrt bistkri ar>4 
MM' ra 
A»oa{ Wr haw • aa a van** *• an of 
latMi-lai ||r a*f alaa«t nlU g»f4«-ai 
Wlaao aka a«rt*»<l, »r4 *♦»*»« ii •» '• 
»•€ kar K kra aha a^» ar*4 «ilk k>» 
|UMkafkaloak akojavt, f**4 U*r laaltt 
ao»<-.»»il a few »aM» »n«| .! ««{»[ are! \., 
•me mw bin ij»m nwtil iHf arxi «li«. It 
•»i t«K<» that Ike f1 to *|>f»rar at Um 
««*ul bonr, an attack of I• »^r ha<l 
It '* I Im» t« .| N inrlK wa« flail at..| 
glotmr. TU t'MWj Btan rr-affrirrJ. 
ami w it It htea lite {iitr of Naoett*. 
Ntarti* • w»l ! La»e fitm a larjj* part 
of f rt joe lu hare known «bo lU young 
rum m «ai ignorant (»> of l<i« 
mi!>r It ia trar that »K*- «i|U ha«e ukol 
Lb* tlwoMud p»r»o®» ak) raaM to bur 
of Wr iJurinf I be <U>. Iwt no tuna- 
•T bail «ho bcjo* hrr i^actt ion tbrn »be frit 
a » -tal r*l irwM«<>Bt. •lamrr*r» «|. bluab- 
«<1 an*i n«l< <1 ia •ilrmr ll»r krart >!• 
Too aab b SW iurv tkat 
be wb >o> »balo»-*<l «ai f noble birtk; be 
wor« a «aorJ, l ot Lr «a< poof. f. r bit 
«*onl ka«l n<-m n ribbon knot; anl ki« 
nvckm birf vai « tbout lacr. 
On* <laf *kr •»» ib«' brilliant Mir] lia of 
i/Kivoii ■prab»ii£ to bun. an l tbrn joi-t ito 
( •►fit «>f t hatr* »bo »»« nitiii( near to 
b*-r She bear-1 htm »ar in a low ton*: 
•* 1 bat • i«nf»l#4oo, Conrtenar. jifo»ok'« 
mm. The K if baa ?-«*« a»kit»£ wh» be 
Joe* not (■> to Yeraailtea. I have )twl re- 
|» ate«l bj» Mac •*? • mw^narata to bun. 
atnl—-ah, well! If ia bafT with a toag. 
How ran kr barr t. n«el? in Tar * in tkia 
•a»r 
!!•• ha« got reaaona lor *it. Bo* 
• lift "hrrr cow hi 1m fl lit* m>>nrj «•« 
Il»« falkrr ku m.iM'l boo.** 
*• I*r»e rti'MigW. W »• poor. \N lot a pity 
wk t hue ioun( Hl"« r 
*• A«. 1 our of twh bir?b—a relative of 
the ro j t! Kouh- 
" 
•* Wk* .] ►»>': f!.« j ■•zng anan mmrrr? * 
** It woul'l Rut L« puMtbl* (or lu*. With 
kia Mm* U tuuU not marry an ialrn *r. 
Ilr wotalj !.a«f !o mirrr a pni><*«< 
N'mwi* -IhI »>»» Ium a •»r<I. Sim 
Irll I bo r gariJ«n an J lurjjiX to gu a* 
iW'Hl to lie Tttilk-rirt an>l IkmirvarJ 
"*h» co»iM fb-nk of n<#hmf but the AobU- 
an t tint->rfmate ) o *ng ma At night a lie 
<*«U But »U*p. »nj the ft»xt HMmii-i* bal 
Irft her lw«l before an* of>« in tb« h .j»*v 
>he »»• aii»;n • alone. so rapt in ber diaania 
tLe I'riiK* of ''ouitrua*. that ah.' tiM 
not Uar tltr rir[4 of a fnong wan oh > ap- 
pro % br l her. »l *»p» I an.J k •»<! brr arm. 
Mw *t< rartleit a«*«l ga«« aa> r*-am. bar om 
Lvt tig u|> a pliaunt imib t«arr>k«i brr 
»4r,'riw Tb- ra«h arotaih • aa brr favorite 
bruti r Mar-el. I. n naot.th* o!4*r than bcr« 
vlf ||r »!■ eoap!«M e«I at the offi e of tb« 
1; >r of ihr Yai ;t iopoiia, oh»-re be frr- 
q :• ntljr «a« the men o( Irtltra of that >Ut. 
Wh », Mareol." tb« »oan; C»rl. 
•• L >• aoa frijflit*ar«l t»- I •!•<! not raj*r| 
• t b gailantn frow »• brother.*' 
* W Lat br««<brr «aul<l aot be prowl of 
• "V 4 «Vl !• ttl" talk "f 
I'lft' \\ htr*»ff •»*»• it >« Xanett*. 
llir f*->wrr girl,** tbo " p«*Ht Ntncllf. 
YmI< r>l»; I U» lL>« Luum wl M 
1» t» 11 i. i>» »rrjr wei rcj»y that l»«f want* 
*4 fv»r c«»rtt• r .n Som« .«< b!r lur<!« mere 
• ilk kia. —nOg wbooi Mf tkf I'nrwo of 
: » wM *1 I mm* 
».-or hrolUrr. arwi mm und»r p« rrtlnint 
i1 i.iil #f *<w n my hrifir^. On* 
<»f ij m 4»i tr<l *"«r virtao. I •«« «» angry 
tkit I »>• shout la takr up tour <b>frncr, 
«Wm lW- ruflirnl voufi,{ I'ltn*-*? of Court- 
■ ix» no» It rrpW«l 
" (Hi. bit lofl, bow ran yea rtpfit tli« 
*•1- .• jiilunnw * r Tfr(f! bjr wortbl««» 
i «rli»ri? If Ninriif i* • « purt •« «h» » 
UMlifnl, I »*nt ri whrr proof i!iu 
bi-lcf of lb* loffri ibf i« nij fo lilTr, 
of oli n o-.» oi c know* anTtbng. If 
N'liirt't a biTff, it »i'iW not b* % dtr 
all Pan* »i»«M kn • tbo nam# of 
»bc lortinib man.* 
Tin* •arm and rtrnprt ton* *i'k w> irk 
lkn«« wortl* wr-r »f»Arn »lntri< a •»(!• 
froo* lW>*» w'»o b*ar*l it. M Pi Urot 
•«*t«ia»d fki> Prior* 
TV Wart^l Mirr»l r<Mrl«H k» 
Mfiaf. 
wmiM it p'>l br proper, in grfti- 
t»l«» tor tkr p xxl opinion b<> boa of tea. 
JnAmM (mhI »K* I'rittr# | b«mH 
f |K» r«r»M do»i^»? I will >»m it In km 
f I %m gn,*/ »<• h:«* • a 
« •"W" '!4 <*»f? of wr f Im» Hhom »f 
•• Y iff fotnc t*» ^im' T'Mi koow 
«k< r* U l*»» * »* JtwHf*. 
•• ( frliirilT! m Ik* lM(fl <'arms*sit 
HUd M arr*t Im4 fnar, Smmrttm lo4 M 
tiaw in mrtt 't I •• fi llowin* r 
*• M« 4#ar «• f>{ I »»» f«if 
"• I ; \ »l » "J ir» » 
f ITfJ-ff | ai I* *t ft tkat »n<l ikwld 
«• ia w I'ari* »W« f«rMMof 
jMwtMnbif •) .WHgM a# V»r»ain»«v 
at f-oor ; I 0fn h H Mr i|» rial# m» 
>ff fn>w (tia •«< rttng I .■ *• J'• that »onr« 
i!< ft.»r.|« we. in ot 
>(. rf»la«. nf Vl«x) (11 f ri« « l«Sip, M 
>A*r Jon what ra fnr mm a atiprr#*itv, fcn 
inai f wmt 4 !■ iW Scat «ia» ««# »»»»» 
n»Tth y.«« • '! r»eaiT> f*mi w feat 
fbouaan I !ivrp«. I maa*a |rr>ata. If-f^ar 
tk< .«i«a«-l. wl •% a»Jfl S» atiffi wmt 
t« »af aM»h »•■»««• II ai-ontmg lo joa raak." 
A \ m ear-raw. sn* of k s !o«->a ctoaa4 tba 
letter whiHk left nnoigned. and a few 
In"i»« mftrr it »• br tlw Prnr» 
of Coortfaty. TW m *l«l Toung Man at 
*r»» ftltiwl K> a<*«*rp< a fc»rttino to rwIred ; 
bit of kit ol lfrfri«kl«, wbont V« 
roiw«hH, ItUarri kia for an of 
delt.-arr. !l» ;i«kM to tb»ir *!«k* and 
!f to ki» air. II- *l< ant 
rirb. II# lirwl i* «plt»W; Wis e<p>paf* 
•w no* of thm f.nft ia Pari*. »»1 *««-rv 
talkiag ofl»i» food fortune. ||«- 
•u tk' r»j* ; r*t rwrrj dajr. at iW ia»« 
hour a> bafcit, We came to »be palar* gar- 
'Jrn to h«» a '»'V|»»rt irf for which 
W now paid r.x li«PM. 
A year rolled awar On* >|it »!>« Coont 
of I Ww Wing in the garden, seated near 
Nanette. tLe M«npt> of I.iMtoit joined 
kin, 
*• Mr dear »ir." be a ldre«*.-d Um Coont 
•* < "onr*enay m mad. They hare offered 
him Mad' «io Craoo with eight 
handled lko«un<l livrea a rear, aad be re- 
fa«ed WbataiW Lia?" 
1 — t — 
•• For "bw?" 
•* | know not " 
% 
" Whrtrin it be' I'll w»»«r iu K>(M 
jjirl of tt>« < { r%. S tue worth lea* woi in 
of pWi»uff." 
'• Ix.'iroi#.- iri»<r*i| lU- C*« .rt. **au< h 
t *"J '- "•itiow it tin; »•; lo C»WlrUJ Yoa 
liti* br fi*< kl*i«« l>a»«"! »ic». in l I am 
certain that th«* woman he lom ia not o«lr 
charging but tirtmw.'* 
aMwwrr l with a tvi^S. ail 
NjiwH* »r •< torrtara Lome. >br went 
to krr ftttmtjff am! hwke«l lh» 4 »or. Tb« 
»!• *t la« lh' I'm.** of CuwUUT rti*;«fd 
a Uttrr aliKt< ran tbua: 
• Mr iJnr »ou»i' ■!» -ie »no r*- 
fiw to marrr .Mal*ni»iH llr d*('r»oii? 
wivjM hnu( toa I »ih birth an«i fortiux*. 
I•» two data vow will rreeitf hum ■>« tba 
« ac<tal of lltt' «utn t«»u cnjoj, an J wi*u it 
a. «•** yrwrlt lor )uar future brt lr. 
** MmiU joa «•*>«>»< nt to tW projwi*<J 
inarria^r. wrar a |>mk iu tour button L-ia 
I jt rijftit data; •b*>ull tua rrtua* i: wrar a 
rt**m 
The Mil >laj N»ctt« j»*r <>rders lo ber 
nun ofUti rn to tril a million li«rr« 
• >rth oi buut' ant lauds. T *rt would 
» !! rrt- n to l*r thirty lb vinl lirr»» of 
When ib« La 1 rrcritr j the mor.fr Iron 
(Lis uk *b« *rnt it to ( ourtnijr, and w.ih 
ii, in a iha M • ukrt.a trt ol iliMondi 
of mrb rare wttrr that tb»- jt-welU rs valued 
the n> at a bur.lred thousand rrjwi*. Naver 
•u Nanette so bpf>f a* when ibr ba<l thu* 
di»n>iiW<l bfr fortune 
N rtb.ng rouM have detaine I lrrlr m the 
pnlcn that d*T. M»e *ai pale. |rf«Min* 
Lai/ dea«l w>th bop* and f^ar. TV I'rinee 
de 4 •»urtenay bad a* u«'Jil, arrived be- 
fore ber: hut in hi* button bole there was 
neither ;>iuk nof ruae. lie appro* brd Nan- 
ette. arid she banded bin a boqwet It 
was like tbc I'nn e'» button bole. *11 bout 
ptuk or r<>«e. 
lie looked a» it and a mile pasaed over 
bis far*. He ••eat- d studying a aoaril 
thru in a fina voice, be laid: 
" My pretty rbild. «UI lota ma be nar a 
p: -sent of • ri'te 
Nanette f. II fainting? On recovering 
•'ie ("find ber»eIf in ber o«n !,»r»iUr. aur« 
r »nded by ber family. Ala*' ber eyet 
d> I A me>t thoae wbntn «he Btut wished 
tosee. Her mother and sisters, in tbor 
*»' itrnsrnt. told ber tbat she ha 1 fainted in 
tl pala e gardeti tbat a great lord, the 
l*rm«e of < a«trtes.ay. had lifted br in his 
am • atd without wailing for a carriage, 
witboot wishing any <«eto help bits, bad 
carrie I ber to ber hotel. Nanette"• pulses 
throbbed wrtb p'ea«ure. She asked what 
ba<i ber itic of the kind no'dewan, T1»ey 
to I-1 ber that be bad waited to bear the 
optn >n of the (ArikiaM >oaceri>n,g ber. 
and had then departed as be raia* Al 
hi* MK>ment Maf-tl entered to say tbat 
the servant of ibe |*nn<e de f -irtenar had 
•pnae to aUam ao«we tl liags of the beaut»- 
fil f.o»rr girl. Tt* I'rif ka 1 i.«t 
Aixl »•» Nan»tt* tmiH. For »K»- w 
Kij>p- kr *• »b» lil tilt tW IW r 
<J».| f 4 »i«H lo mm* TH* rt»xi <!•*, 
N»n»ll»'» fjtofiti1 •• Im; toinin n>»r to 
ta»oinc« tu fcff tktt Ik I'ruwo <1« 
( •Mirttni; «»• m Wr 4ri»«(-rooa m l 
Ik* fn >» of an iMtmt*. A «gn of 
( H«r»l «U Ifcr I if (n<«rr of Ntnrtw. 
Mak'itff *• rlnft to nw, ilw Irll hark 
|M#irlr.., ru>«rifij| Ur ffr wi'k krf 
ka*>U. TW rria-f f»N mi kt* !«»»• (wfon 
i»rr a* I t» fi l» rl* ki*M -I b f kan '• 
" Alt.** Wr ri<',aiM4. *• | liatr 4irin*-i 
I htra r<wr M to rrtov* 
*• 'T gf»» but • truk JM to rwbr lbr« 
atilM-*r»-r by granurig m* < m* far »or» 
** T€M» wiak *" krgM Ninrttr 
" Yotr kan l," iti rrnptr«| the Pnoro. 
In ofrriaf Im aa»« to tb« yunaj girl. 
W l»a«l trie*I to *«rr a*« kar t» groeroatljr. 
N anrtt* pra;r.| kin to *aii till Um aatl 
•t»» for b»r rrptr. Hr cooarnt**!. bill of 
Fm fW ffc.r 1 ti«M- b» I A 
klUT I »r r« Xiaim It »aa Ibr laat akr 
f«f wrote kita r«oUniag tktac aor<l« 
•• mJr «<ra blind. A Btrriig* 
with mk w«>uM •li»t>«f»or rod Yo« |j*» 
mf too w« II to (taoum bm I tWirfor* 
for tour ««k«. renonnee yot WWt jon 
•ba!l bare received »ht« |«ur, tbe iow 
ciri XanHtfwill Ure iorrvt quitted tbe 
work] I Ictft to mt ptrrtrti that part of 
car forfait* wbtrh I kt«f fitted br selling 
l!o«tn. TV mill'<>n ycm kt<« rrrirtd w»« 
TtxrovD. V-Hir rvltti«« lkoii(kt 
to atkr amend* br it for a >-ri«M whi b I 
bar* twom to Ifrp an eternal •rent. 
Think often of ber who in tbe 
• loiMrr tkro tbe hides herself will 4ail« 
prar foe ron • 
Tbe story of Nanette rn4i Were. No 
one knew mnn of b*r rarept tkat tbe arch- 
liitbnp of I'ari* biiawlf ow-i»«ted ber to 
the convent to whi'h »be retired. Tbe 
Prinre of Coortenay ne»«r narrinl H« 
rrrail<d tbe ninaor* be bad beard towhmg 
l>i* father, bat n<>ne of then etpkunrd kii 
mrsterjoa* n»in. oe hi* Inter rrtnor«e. 
I.i «o*» Hftot LO UK Sni»*r. l-nttf lee- 
kim are enfaeomhle to real pn>jTT»i in 
•tndy. I wni»4v<i daily tor nmt week* 
tbe rour* |Mirtur<l in tow of the be*t 
frmnavia <n tiermany. Nothing wi* more 
»urpri«irj*. at Sr*t, than tbe shortness of 
tbe |r*«oni. All throa gb tbe early part of 
etrnr coarse of »tal*. tbe daily ta*k »t»- 
d almost rni»< nlcnsly short Yrt I *oon 
lertm* ronrtnred that the*e abort ta?k« 
were lietter than longer one*. la the fir»t 
plnre. the *hort l«-«»on« were prHertl* 
»earr.« <j; r»rr^thir^ ri»ry w<rd. In 
line»*S». lor riMfiW, ike papil •»< ready 
to |it* nrrjr new *fr*> of bit Irtfon in 
every repaired aoJt tn>l U bw. nunh- r 
and »'•<! mrrn aou* w<l »<). 
m «»nr mjuir*J r«w hi W*W 
Bum «-m. Tiw-n iW Wi-rdl nf to diri lr»> 
■MM »trc r<>at »r<l * :tb tboar of jeater- 
Jtr'i aril (Jkitr of eerr prrvioM Hi*; 
•rnirMtt lonwwnKlf w»r« mad*. aw that 
lb* cMfnw bec ame a r*-«i«w of *»erythi»g 
pfriMwIr atodxl iVn tba lknu|bt ol 
lb* Icm * ofrontrrMlion. 
U<l, U tbi» ha! inliriixtfil, Mnr 
bright and injr»K)u» lLin{< wrrm ofttu 
•aid Itr th«-ae pro<T«w»ttb« wl «!»»rt of 
tUr ilav'f IttKKi »»• iin-offorWfd with tbe 
[wrfioji furniture of the mind; jwM a«. ilk 
nit nliii road in»k n<*. tbe »• * aaetai. a* it 
i* nllml, «krn •kdltully ippliH in awf- 
firmly uatll <{tiaatilM-• and in a mjut «•»- 
•on. befuaci • predily un-orportleil with 
ilw maltrii! of lh» «U road M. mm! forma 
a »«ba? antral an I ptrmtntnl foundation for 
a fool war. 
En ry #<•• Umoii tkua kmxwi an otra- 
• .on lor •barrvatioa and trvj «irr. m<| for 
i.« ■ and |>!ra*ant ikougbt. Tl* o!*rr«aat 
tr»« Vr know* that tWr progreaa of a p«p»l 
ia brtt ma»'ir«d by lU (ivuatl travelled 
over, but by (br *a<abrr of rlrv tbo<t;hl» 
jierfr- llj «na«fTrd and combined with prt- 
»i t.« aiiaiharnU, *9 a* to fucm part of tbe 
|«rtamr.l furniture of ike n.iml Kitrt- 
n**« ib<1 tboio-igknrw art the 
iltinp, an 1 lb«» »r. p>n«iM« only witb 
>1»J lr•#• '»» fjutckiy and J I* Wan*-*!, 
»n«i Kttlc t |«rt of Uw ■»>•<)'a Hock by 
frKJttrnl livj taitkUl 
[lliMi lMwtti Triclwr. 
Mr. J .!m Ki»r«\ tk. ik« ».i:tor of tb« Mi>- 
l ik Kegi«». r. i* wri'mg Irdrn to kit pt|x r 
I rota N*» York. «trfailing kit i»t»rr»r •• 
• itb Mijwr II- fliun iim! uiWr J.-Ln« >n 
l« a<i*t#, tod giving a» Wlo»* kit tkcory of 
t .•» roauajf tn»tipi at a mp if Waf.—fr»r 
•kirb, il •ill bt noti e«f. ke ntkri ikr mil* 
take «l n >1 o>t«. bring ibwunatK gain* 
MtTMtr; 
** Itul I bo UmI tfroggb- in tk« groat na- 
tioml nalnt ttill ho at WaaflMagiMi^i iW 
orgaai/ilion of tbo w ill'oajrr*. If thr 
rtattnalim kobl tk*-i» own. tb<r Smfc *ill 
br cottH nt tk« orgtmidiio, »n«l the two 
o il ron«trt«t* a «]t*oruMi. Watkir gton w.ll 
tb* Uiib gr-.uB"]—• bob' ribloulj oo« 
of not, «iH 'bfixl on tba kgljivug lompr 
of I be rt>b ab Tbr I roe union awn do to 
rrfir ! tb* prr«enf rump aa a ('ongrrw o 
tbr I n li-d Stair* m tbo artri n.' of ikt 
< "oftrtitot»o«. an l Ibvtr porpoo« >• to organ- 
ir« • « umrr«t of tk« 4 ..riatitution If tW 
•frvgglr rrtohtl »t«*lf into an itao« of fono 
tbr oar <*f rrvolotu-n rtarlrtl at tbo 
• ill *i4r4 it* < irt b, ui'l too* tot fbr tb»lt 
Nortb in • blwr .* 
Tfir. < r^M • «»# thi I *ii#d Sr»t>4. 
A Ik* rabi ut 
mm r» i» of iW popuUiiiMk of iW I m<ted 
S- it< < »mro 1» lb* 'Uu n4 ibi loaf rm*., 
i« hriof [»•#*•! •» In 
«K |. »»flW foiled |mI« «*« 31.* 
4 II. -1. »nl I it Iktt M tW 
rni faltr S&wOU.imt), 
An MlfU M »• ikt lit. 
»r»n wt*h^. W • wf|>o* n »»ll 4e«" n 
iU «(thi 4>1 li»r»ini< 
••n hot m»V*« TO* look oo fniw, Tnm ?** 
"O, I k«4 to mkJ«« i i*4 irul to *i br|> 
irj< '-W i-ti «w» •I'fS » \« H ** "WSjr, 
I b*4 %u I* on • ]>r*n |irt'i bonnet «Wil# 
b»i m* •*< luokioj o« 
What two wmwi are r»plt>Tr4 Vy if 
•tcr* ia driti>| out ? //iir-f icoltnre wd 
jf ology. 
A wiff'i far»w.-l! to Wr kMbaad *Wa b« 
(ot« ort- Btj Uj'." 
Tba Iwat vlxic* we bar* aottcad is I bat 
ol a good old f.\ra»er ia iWk part* who 
lufine I <-ontrarr boe»r. bam em * J Lib bn 
to tU ran. ami at last xtw to ba»a coa 
«iore<i bi» n«| tbat "tk laat ikall ba 
VVoman ia laid to bt I nrrr deltiaioa. bat 
it ia ma« time* pleasant to hog <Mumom. 
At Eri*. ia hit fwoeb. the Pr**>d«H «atd 
"I tell roa til I be power* ia bell cannot 
tnra me fmra air parpoee." Ta wbicfc wai 
ea.banpe adda, **f>oabtleM (bet doa't want 
u»r 
Rkii«*TcrM<>i xt WaaniwoToir. A 
correspondent ot tbc New York <>>■—rrer 
tbaa <W»rtile« tbe Snaaii Steam Railroad, 
now bvtMtag to tbe top of Mt. Washington. 
Fiw hundred fret of track ata laid, ami laid 
oeer tbe worst pbre oa tba rotate. to abow 
that tbc worst can be overcome. Tbe en- 
jia»er, glad. I suppoae. of a little < hat ia 
bia solitude, offered, if we would wait ball 
an boar, to take ua up a* far aa tba traHt 
waa tai l. The tra> k for tba ear wbe«-]a ia 
of tbe ordinary width, ami of at rap iron laid 
in iiw g«nii warnrr. In Ike if«ir*t bow* 
Wtwfru ihf milt. nm» a linf of Wavy 
wroo-bt ir<m, aitb a (>r« ot ilcrp rop. 
Into lb • rrntnl rail fit tbr ro|i;*4 dritinf 
•kffli oftlw loroaotirc. Tbf <v «W«U 
»rr M-am lj o*rr a foot ia diaiwlrr, tW 
'-0|-*br«li prrhipi t«o fort. So itrfp ia 
iW incliiM thai Ike furnace and Uibf arr 
lt«n( uo |>t«oU ia «»rder to kr»p tbcat Irrrl. 
tbr rngirx ia a ratal! oar of borw povtr, 
but a aof* powerfal oae ia ia procta of 
> omirirtioa. Strta ia ap ami tbr Gra 
paar«{rn ia ibrir aril*. rarb witb bia toot 
on tbr r4jp rr»d» t«W a rprm£. Pul, pUf. 
cli.-k, cbck. aud up «r git! aioaljr, bat aa 
•trait and true aa a cloik. Woodrrfal! 
\Vna.lrrf«l agaia! Tbr road u aa aierp aa 
lit obi faabioard roof, riaing oaa foot ia 
tbrre. or fort to tbr aile. No «acb 
prvi haa been aountnl bjr ■Ira'* btfott. 
lt.It we frrI r.o fear, tbr faaiiliar aixirt of 
tbr rngiae. and tbr ib»*, true riick of iba 
rl.ijt tuadr it <{uitt a nitUrr of cuanr, ard 
( r lb»- l.n «f Lad a rowp'iilx d our tkort 
•trrp ride. my wooder wa» ail foor, ar.-i my 
fa tjj i* tbr >t<« k of tbr Mt. W mI <n|toa 
Sumait S<ran Kadroad Co. f^lltr eatabkak- 
A IK«» ox rnr (hr.Ki.4Xb IUmti A 
»orr« »jx»i»-len» of tbe (Tmtjo Tiw«. «r> 
• i»C fr> m Sj.arta.. IU ulla tic following 
•t«r» ot a «J»g : 
** Sowrjiw*- ago. i (eollriMii rrM«td 
with !>>• IuuIt trom tbia ro«nlj to C«li- 
fumij. »cr •« ilie Plain?. an<J *» a > om- 
* »•»! i«-«i by a dog that b»l t>r«n gi««t km 
by » neighbor ikunly be(i>rt W itirtnl. 
In '!•«- liiw the Mn rrti b*-d tbe UmI of 
gold, inii aettled in erne of tbe beautifat 
«ft Hies of that country Turn 'log «u noi 
Miiifirl ftitliliiiiK cLooe ll<> wtt kjac- 
♦rk and lonely. and often lonjui. il «• 
»r» peraiit'ed to read canine tboujbli, to P«- 
iurt» t«» tbe U »l of Li* (>up|iybood. Uk 
ui'.min* Li* mtatfr uuim-iI biui. in<i ne»«r 
M« kio'tcn*. K«.-entb. bowraer, L« 
»atk«l it: to bi« f. rim r n aater • yard ii^ 
tKi■ roooty. I -<Tt*ore and wrftry, kttini 
rru—■ <1 tU Plain* from t California 
IV hair w»« nearly a?1 gnoe fro* bis bi4#, 
and kia fret »ff» » >« and blooding. Tbia 
ia a true tab even if it i« a d<>| rtofy. 
Twr F»*»iitr lloeur — in IriaS girl ««a 
ordered to I be wa«b riot be a on tb« 
b ■'•e in fbe kilebro to dry. ller oii«te»aO 
«b<»ftly after found a *m prntle family 
borae atandmg In tW k>t« km. n.«plet»ly 
coerred witb tbe irii«lra that bad leea 
«a«bed ibat dae. I j«or» interrogating tbe 
irtrl. tb* re^lj waa, "< b b, to be tar*. 
told mo to barg tba rioibea onto tbe bona 
in tbc hitrbeo. and tbe 1>aatv ia tbr kiolrtl 
I rv«r H«, afire.** 
Tm* St iHMav M itnn.—Hmm 
Mkf (W"f W !*»** 'k» o»m* opmioo tb\l «« 
kt>M «o r» yrt to tlko proper an^r of atk- 
n; rood*. TW A'twfar J mrmtti itn: 
i Mrort • (k nrtk »• mrfiltMi 
gi»>nu on Nwr gr%4m, 
w»»r «Wr» it •« m4t to uk» ike of 
nr i« I mbittivt# foe '»r*,n»-e. (rood. 
■Wif. rafwl driiMft fKojw- ■ • ik« whole 
•M of rnt4anki«( for nHintrv oe» 
It i« «h) that if r(«fw W pnwxM wiiH 
mnn»r iwi pe«tl-, it rrtaiiM mon »( tW 
«»•» »» «i oltwll gf.re* «•<■#>• iU pettier 
Tt» T«rt» peorte-o tk« pxwfMi 
oieO* I. m4*i »l m ike food <!*•' I>r« of 
tWir favorite 4r»k. 
A writer for iIm \V< ii»ni Ri-*i argoee 
it ftvor «f imootioMri fool lor Uft. 
II* Mft W row koew | riofU p| In 
crr.o and keep krokke »od otk# m rop*d 
1„- 
-e*" w i «t' ,w< T l!.* roos« *i g >4 
l^otoro. ■»** dee food. »ork M roro, 
or oaa»a*4 com or korfoy seoi 
*br <Otfori>pcmo(r;;t 
P.\K1>, \I AIN F, OCT. *V l^i'i 
Andrew Johaacn !*▼*:»* S ack Mail 
on hia fMtauUTt 
TW rirraUr ba« n-rftilhr b«t«i 
kidrrtM^, U> iW r» in an 1 
«« prnuair U> |W gftwiv ati our ikr 
coaotf s 
WtMII^«iTna,(M I?. I 
f» A» fVrfnitfr. Sit TW Ur>i<|rr| 
L*r.Wt »r iu»N'iU«« Kjr lb* ltf< 
I «l«t nlx>a >1 ••«»>». 
mUif, Km nrU a t* j.f*4i»»Jtr a 
hrfr MMlrr uT d< •%»<« »!• « «U «laf*-d to 
mifklrn lk» |wblic aiiud m iW £rr*t 
k>M w« li iww. 
fnoa iour ctfa< ual rrliliani w.ih ih« 
hfniJrrl. »* pr»»u*;. »«n» will cW»r#uIN 
•m! Li* Irx B'U (ml •«|^H>rfrr* m tin- *m>- 
WBloti* rmttrti in mkmk ikrt arr u m m- 
Oo« Rtrlbml of g llrn will b# 
k* a rrMviMv W- rwBtriSalM* r.f \wirv It 
arii Irttwi* io a<«i m ■»«-«-♦ ir>c w>« ri|<tiwi 
nrrr»nrilf br mm in ik< matter. 
SU. uiJ t jo <k> tin*. {>'« aw fiOir4 :lt 
HMHiiii >* timft or po*tal or«!»-r to (li-!«•• 
Knaj p. 11m) (W lUairman ui (ho Ktranr* 
i iiaw.Ut*. «U ■ill at oact trk»u«lr<!c« 
tW tmi(4 tkrm>(. It w k k kn«aU!p'- 
■nH u no* dul; rrrrtvr.l. iti'or m u« 
lX» kut i,«> otw «l»Uar to an; i r**-il«r 
Ajont «i| Utc i'o«Mhki«r. >V« toic U«»* 
to a«» d fraud »f.J -tt'toti. 
n* order of ibt Rr*i tent Ka«-« ulitt l a- 
a;ii<f : f* Kmh*. Cli-rmiw. 
Proai this it ippfiri ikit III* K* rllrwi 
Andrew JokiMon is *«ry ,d»-- rt>cs **to <» 
h<jUm fVr ytmlnt.- m.m I i* lh» (rri! rj>M » 
tMH» now at !»»*." »»<! tS:a is IO T«e do«» 
hjr fin iiUtw»c a "lirjr* numl-r <4 d.w-« 
■Hl<" in vkirk "mt polifr'' i» l.i tr lis- 
AetirJ ami uantHwl to iW p.-..pk.— 
"Fma >s'tr AHrrttl r« !at*w»« to lL< free. 
«W».I. I Hal's rbr idrt- '•* J» T-mumr *00 
• •II aiJ hisi in iW r«» 
Awl kn«? 'Sp »rt»rtp«l' « C .tri Q- 
Imm of jros sr/—i *-s, tml that** ifct mber 
id< a Nu«. •"pWasr fnrs*r<l lU m o i*t 
br draft or postal aeder" to ow "< barlrt 
Knapp.** <t»crupt» »* ••< *kai~«an~ in \V«k- 
•(tos. 
Thia circular has a doodle owanirg : first 
to fi*nr sr drire rtm l*.>»tn»a»:rT hHo tbr 
s^yn IT'. of lU- I'rr-I'lmt ard bi in I t* 
Ift) »>la«-k stall *1(^1 < *«'< wr of th- m. 
asJ ikM roflnt lifHlsT a li'jf < f«'ior 
f%n<i to be »•*-•) in aidirgf tkr iiffiiUnlt 
as>i r»W» in ihrir attempt to innj'tn'' 
as^tfcrr etvil war, and pbn-e in j-nrr «■ 1 
men a- Jef !>r*i», boh. T «ih« inil A 
M. Msfbrss. A« t« * t^<- 
fjMir mir l," s. >h I M.ir jb.!; t<g 
Imm Ikr rem* *d" the Itl) « V. I «. |kt' it 
ho» W»n pretty rffrn ta Is d >.-•*). \notLer 
ikii.f. Andre w Jubsi n an 1 his <1 p- uif>« 
and dirt-eatrrs na»ht to kn.w that the it -• 
thee sen J mrt their orators. fiM (U f*r> «i- 
dent doSD to IM. C111 and tbe rr *-r ihey 
rircnlafc- their lMiX4«kle «V imi nts. tie 
More the jiecij.le wi!l the »b'le «"»»»• 
cera ont of tlieir n»«>ut! « 
TV bisrst, l< •> at J- >]iW t>f ll«e rosi tn 
can milker he tms^ht nor ». J I. ('« u.nr 
J a!! .,js •• i»'ee a < 
toai-fcmw# oC *n, ai«i *i U—w-s t»-rs. and 
pai J agt tits, a' ■! j and »| « are n>it 
Worth mooec rxi lo r ij.t ih» 1. % al 
proj-If of tLia riMtntrj into a Nppoit w( ibr 
irfawou* pol* y of a tram r l'r*»j»Vt>t — 
V#'l i»ul j our «ir< uL' ! Levy «s ir bla k 
Mil! ami the ancie you do of th«» dirty bo* 
iaesa. the «ore the |«>»jil« will bate an-1 
despise both you and tLe *i>ird. tna*oa- 
ab!« dortrme too are tryirg to force uf~>s 
ika. 
* 
Taornir i* VaTumu. T'u»r» w 
j»ft #f in fr«« r j Ml 
«-f tW ttir«p( of (!»• Uotrrnor lo rruaova 
ibr Pulr* r"ra. wbo Uh tl»- 
appointment of JuAge* of rlr-lH n«. Tlx- 
oW rtfwtry w*« malr or Icr fV.e lm of 
tK«- Stair. • L if. att r*-W.*.aii«f all 
«1»o ri8 r»o» ukr I In- t«l mtk A *>• m 
wjiitrr w w4 ret r.>m|>J»*tr ; »».•!. a imf 
on tL* optniftB of»W AI Harm * Crm at. iW 
Gnfam«M-wr* n—~>\ lU Kf/nlrt I: 
« for ih • ih* <i'.tfn >r •• irjH'j fo M 
(Wa a*>'!#. »o tLat I r-' I fr-*-- I* «in 
vote in (Lf cttMiMig firitMn. TV lotil 
o*^jaa'*afirt • err |.\ ilgr! »« iwta • 1b» 
('•waifictirn, ■!«!« iW T*rr« lfi| Ka« 
aamtrafu~m nf tnxy to wUiii ikf 
(iflWfMT. 1. ia I-,. <1 tKr Gofrraor * >11 
tlitniiaa iW < Lary « a^am»t liw onji •« n- 
rra. and tlai i»o»l Irnalttr TW ale-if la- 
ta vbottv f.r»»«-cn r*K< la aa-l *. mm* 
TW au'rt rtf the ; pr>»«« of it* 
IlfiaoiTtI, h»»>n{trt to riw o*ff iH*l .»« ff -at 
lii» ia»i> wfe© p»«i i<« mi'ma! <r»« «W 
ia !*M. f«»r ita dt-la »ltf, La< } n 
oa trial «r IWIfaX fc>r (U laa» ira 4a* « 
()* lk>' raar • »a ji?»n totW | .rt, 
aba maiwil a of fi-r « 
la f fnpi rtr ho( if- raaarjr for tLr ^iMh a 
tint of tVr r Th* < aar {uta lo iW 
tall cMrt oa r*'i ji» ift 
Rrrrrrr.-' —AH % 
w«» wri»|M <1 *ilk fV"» kriri' | II r> 
l>»i»! <"!ark. Iloti If w t*i». in-llln 
J <#. RttHf, f*fcrr»-» of lU a*» Vi«» k 
»b«- Aw*rqr«»gg;w fla<lroa'l *»l !>>• f» I r- 
tn at TV r.*r*rmlli« • 
<nI U> (MhI ik*tr fm^lf ia fta'li fcf i<« 
ifin, kit W la?* ■> ■» tf i« b< >■' ■' !»• 
K«4 Tk» • W»r l •> tlwU frr ^ 
m<Ml fn to (It*I*. b*4>' ikrlrfWoftht 
itwtrwt; bwi iW m«4 l«*wit h> ^ 
I to lU«r •( rnmfm *mf b*r* S<> 
••ti iW Jommtil. 
TW d«iH Men* •# »W V'«flbit4 
t>*rr «iU W «i«a «»»••••"♦. XuiW»f i« 
TW warfcly ai»J a mm* a.Il 
F. f«nr-» ,r f n*4y Ivuk y.»a»—» «4 
fW RrMa»t «. esiaw How—. Wclewdej 
■ 
The Glacier* ol th* Alp* 
TW Krtu on TlMrwUi r»—wg of ItM 
*wk. by t.vo L. \W. »«» •» »■ 
kcmwtl of iW fWnwm of tka 
!"*« |l»im ot tUe Alp*- TW I^UfW 
l.rkfly »t»i* i »He c-< «*U»»oi» of tuoi^ere. 
in tke i< • •••• il •• t»kr« mp 
from tke m-% J e*»|»orMion. forming rlou<i< ; 
ikrit are p»**J "i ore* IIm> Lan-I. mm I. nw- 
ilrnMnl. <•" to ll>* {rouril m tW »k«|>« of 
rtin. it flow* b*< k llntwf !i Mrranu 
ibJ ri*m l» Ikr irt. At tke bright ol 
*>*» lew k> *anti ti«, in (Le Swim At|«. 
•« !■«■» lo lW line ol prrprtitti «n«»w. In 
lh» fTrtl ba»>n«. vnowr la!)« nnrli »»»m 
Ji» mtkejear. It m not tbe toU. lUii 
•ulwitMv we la»« at lover le*et«, but 
terU, ltk* (rmirt* of »*? J. V< t. w! ilr Ui.» 
•row it contiooalh fsl'ifi^. lU •< m 
tb« Wia ik«r-» Mot iixrr»»«- In tbr <rtilr« 
Ulo* *iati>!> tke ra«| of a ft'*• iff. * t 
IklW •>« from it are grrrm Htkl» ti j Ao« 
ff». Tkr m tr«i oa if, ai»i n* !»• it. bar. 
•t iUwi n ot rffr<lr. Tki» sttiifr »• a rirvf 
of it*. fn<m Jft1 to KMX) <eet deep, a «l 
T«ni»j; if* w»<)M- in .i ff. rent f»r»« of it* 
rowrae. TU- fcrcf t*.at Bioin it ii ike 
mtM in tka- jfr«i W*a hrk.»J. «bnk dixit 
at] eotkt tl.r> n^k tke \*Jle*. 1/ Mif £*» ■ 
lUjr eor';"*f<r4 into a toll I hum by its 
c• n an 1 ptrinl kqaibmina. Tkia 
naotio* ta» Urn pruned to be tike that of 
««lrr. ■• 'tret at tke rrnlrt ami top; an<l 
t!--- tnir> I ■•liDt.' tin f to all 'bf >r~ 
ut iL*- l ank *r-4 «Wr» two 
llii h* fc-Kh l^ii» €:*iljr 
* r1<l"! io|tiWr. Tin trtion |<«uk>i n 
miAr tmrm ; I f nfwf mrnli 1* Mr | 
J*'f p«utr<! (kit n-« c»»l l kf f»oul<i J lalu 
a gri-Bt »»n«if of fc«m« vmp 
ito kirictf r. It it t •cI1-ki>o«« f». I ikai 
Leaf mat W iWtrlofml by rxlrrar |m >«ur* 
\ blo< V of ior. lo any fwil pre«- 
•ur<- ».n tw puitallT arhrd, an<l ir>- 
»*liiirly om tW 
»« ;tl. TTut* i|;tr im «i« ripltm *<int 
oi lLr*r j.;, iMwai. uJ »Im'« that i!m nr» 
rvntirur in r*ld rrfiuM, a< «rll 
a* itt 
4Ve ti»«r n Ut an oatJ>n« «>l t! r !«-.> 
turr. «ki<k *a> wf an ca« ir»« rr*t- 
iug rWralrr, ar-I *ai !»t* n« .J to • ifh 
ni'n<rt !>* a (ood awtienor. tud «k> w»r» 
tt ten i«r tkjt.k* to the »f nk»r for 
Im* rffrtjietn; ai lf*»« 
Why sot Admit tht Loy%>' 
(trrM it Ui<i «t|» » •W<a i,a»ftKM ht 
lltr »f lb# I'rrtJiirM'* fx Vt HI «li*- 
•iMtia; tkr •><iOO el ( iwjim lovtiHt ikr 
.Vutfcrrn Kfpf*w»4jlnf» M-Ht lv W *»i. * •- 
Ion. "Wfcf m~t feint it lir www 1»4 
rfjrrt ibr uiL<r»? U >• Hot tW 
trutk 4 ik-r* »r» mo |n» at arn iomwi; tbr 
ok'U rwrownr, utiU%» itxwr trr rtllad 
"leia/*" «l« ha** ••(•mW la if* ir«t 
r4Hb. A®.I «!ut a» MM >«lii W»r«fc «Hrn rt 
i« Lroan thai iIm «r >»n r n ^n kit* ;rwr- 
tf r « i>Uini utw ot tK* iu »»t lna<l.tf i»<t 
><rrr«l >*mm f»n that to the 
I umit'tjJ •« cf tl-»- 1 -.itr.I 8ui>*? 71. at • *■ 
w»a» hat <h> it «»r iv, let u« !•<«* at tl»' h»t 
»t IU pi» to (Vijti •• «l«-l« J front 
tW S"« k:— 
.{ ik'K.1 —T« lW S«Mt»—> 
l!< n>t(a. L l'ar«"»«, both rrUU 
llouar—C f lai jdmi <; I Frrfmin. 
CmIWii A Ha'iW. J*r|k W Tijltir, It T. 
P«^. T J Ja»-ka«'«. all 
JrbMMj —Si»a'»—K. hlltrf. W. I» 
Sn.tw. •» a < •-« '« r' a I: II (n u. II 
Kilr. J XI J.'ba* *». W« l'»*r». a.. r» b- 
rW 
r/ —"• r«r—H' C*a?1. Wa Mtr- 
»i»». n*M> rrhrl; !!•■«*» I Mflro«l. rri^l. 
•.. 'via — —Ah \. >1 j 'v. «. H#r» 
» l»l V. J A' twrth iio«ril Mw|»—<«r 
of tWr~m Vi<* fi'ti'lfM and iV# otb*r a K%- 
i* r m il»» iw< < ('onp» : Hftfr— •> I ... 
l«D I* Ciok. II |l«i b*»Mr>. K (i. < i*4- 
rw. J. l» Math*•*. J. 11 t hrwlf, W. 
X. Wo#rr4, ill wWIt fib*- aurfl a* ft. 
/oa»V«TiH fa>|»—!!a»-lat! Hint. a»<l 
llrfft |J»i», kath r»l«U: II- i* — I >uta 
Ml'' I. Jamil Barker. Hnbrn I H k4- 
li#r. JtfU. I. K **g. J l a S. all 
?r"i»l» 
Vtfno'pp.—I.. Sl.arW*. 
J 1. Alrom. «>**»> r»Ul: ]|vw*—I A 
lit in->W« ft A. r*tw*. Jam** T llarr*. 
»«a. A. W 1 • •». I li. f^itaa. allfrWIi. 
y .rtl I -n-tim* ——JnUo Hunt, 
H ^ 'in'm. rtk frfn < |i, •• | 
li. si»Mn. * hart •(' iark. T t' FalVr, 
.1.1 rfmr, Jr Jt llnat, M || H'aftup, 
A. II »!l »*I»U. 
M on — ait—-I bai I. Mati- 
» f>f. !'• I fVr»» l|»i«r—J 4m |» Krn- 
r*f}r, W i '■•»»« Ailra J Vrtioaaa, Jiai*t 
I arr..w, I. *1. l« ■ r. >U r. < 
7«/« —4*. M Knltf. of n*« 
« • r f H 
Iwofl w* «•< tfcr "wnifw .%» »W >*»»•• 
Uiinn iwt krM. »•» n lr| lirfcrl. wk 
.. ll k. .« • •« * 
low Mb* « "** TW • Umlrf t»l tW 4 W 
j.«»T ••VtTTt In U • Wtrd IHI* I* J<H a«**l. 
fv f»m —*» «t — ^ o«»i tfl 
IKhmt—VT H It I •*» |. f| ■ \W*. 
ft J Hwk'Mf, It'i »ff u H A 
K«|«. A •» II M Mnet, K Y (Mrtl. 
fl flifr. all n4«k, ri<T«l ( W<l' 
Wf.»U t ■ tffr t»a 1 i>fy, li t1 
l«n*t AW « p»Hii Iwt f» art Ut-fr r««- 
fT*— \\ hv, in Wd. r A !n a! > 
W 4ir t tt» <». 4|| HK^I t« W» t>2- 
<• d ? cWni rV»t*. (r«t * —f oatm* a 
•ftkl 
1 Sr ]'.o» V mfca-n 1 af h r- 1 ■*»» Saw '^r« 
4i<rti<» ■ J it kirTr>'r < n • T o»V an-1 
hr iglat '••rfc W (nil. TW» arr awotiwa 
MtH Hrt!r«, WnU* a*4 
«!««* TW rwiplMfrl Wrtil t< 
»-»rb *i<k « atl. and Va4 atrm «»Hi in 
mh«| rW »rrr»«« !»rh. fW 
hif<t« « bawl, a* »••».'« i« *a4f ofU* 
iag m ,f««l ani part #f fi» mom ll »• 
■ae.tr iHaal. aa» atark ft»«. fnr lb* n>t«hrr« 
to 'iianl#; M iW pa>iUr »ill fc»l «a'- f 
br> -w that mm 4r«f»n»» rbarvura •*»> >* 
•tlr kf mf. ()a» b»l «m*H •••«»? -«» 
t»i" an«l « w<«»aH»ia in |a» •■* 
*« •r<f A ikat< *f>' W F.. Cwt&- 
\ '•» i,«< *| | Mtni nW 
feowwwr an<l v*wa»»aa«f»> 4 a« Tr»al J-aa* 
tier 
Annual Exhibition ®f the Battel 
Far ■»n' CUV 
TV* Ktkibii im ramr cff mm TVirdh' 
at»<! I rnU*. IM l<Mk mmi I'Mk. TU 
weatbea »»• iklifWKI. •»»«! m poitl •( 
| r* t«r» (k- Fair a prraI 
eaa« -«mI 1 tl*»k I caa mH» tat (hat a 
hi^rf lad »aw r»Jlr<i .■« mi 
•»« or*.r ro»|rt|tlti] at l» ! 
11 * than «a< a***ml>k<J liitrr <« tbnoc> 
ran—. 
Hut tfce Fabttwtioo. ia Man* rw(x*f«. 
not rnmptF* fimt'itt auk tknw mf formrr 
«ear». IU tlx! t* a larc* a»l ■«ilib« too a. 
< '>ntaiMBe M»r of iW l»* «t foraaa ait<l h»ti 
laroMrt n tha Nialr. w«l tl iWj auaU «alt 
iMmttM tW-awKrl ia lk«« a» noal gather 
irj», an.I i»r<i bria^ ia loo* ef tha fnili n( 
hi* labor, like -»'«• w iUi fdrn.»h an 
rkkibition that aovlJ Jo the t«»a gr»a*, 
rr^lk. Tha («ra»r« »ri* alt titer*. tat 
th* • atri« a *rr« bat k«, an-l t|k«r wrt 
•r• a • boar l«'» it «la to atkr the tak.lt 
tioa «rart)iia( to b« j»rouJ of art* I ■••leal 
'a n.i lire 'anil a.ik tb« t^aaai 't a»«l <ju 
if of lU articlra • a ibiti<«. The lira 
era <11 B lU I 4oal l coatai«l«r that aot thr 
3 Vibe I Kariorr*" ('lab aloM ia ihteweat'tj >a 
ll.< tw-rifi of tUar Fate*. hot that tha al Jr 
tuwa >a irtmftrJ. aixl tLat aaai ar<l no- 
i»r» of >« «>• al«M r*« arrwpliii tha tie- 
»unl h-*h» 
1 Ki«r Ut<l tkr I! ■ RiJtii.i *11 lirff txl 
ti > tiwn! iIh«i; »rr» o»«i« r!» — tl .u^k 
row ikl'irl. j>i ljioclrl« a:j l »• ir.t.. r» 
»it» out t* pt*»l*r iiumbrrf than tlwjr air>l 
U> (•« in tW "goo4 <>U1 »Um* l»t>r» lit* 
iliitiB > frcra tk- « iljr to ibr roa»ln • » m 
•! irtrnrj by the mtk-niiM of ami 
ni»tr • wp'oitv (itfli ivii to tW toUif* 
mmi (**L» ot iV to«i 
< h»r 6»t: *l lr (rMlitf of tW IIkh.l>i»K>n 
• »» lb* ah«*»ne of t!l •*«- k. citii tkr #v 
tl l» ■ #*<* W hra one mtt-n.'., 
an A|rir«hinil pa»». «!arW w 
a fi»* Hork -'ro»i»f town. Iik«- 
r*nr.M t ut t< | ,iiu l at »«■ !• aa mm- 
porun oa. I «a> ioU iLaitWnt» 
brr« ft tkc Cl»fc K£lc«tnl to (»r i>b tanla 
for tkr Pfcrj't *i ut llork, •bitk »f lU 
ran*r ol |U la k of enirira m iku d. j<*rt- 
■tal. 
M»T«KI TZUta. 
Tl f* «rr- ikrrr hulnU T' 1111. oik 
*r « M 'WW Intriulr, one from (irotn 
Hit. and on* ft era Alhvtt, 
l br om fr<iai M« l»!l* Int»r»al«" 
ul * j«air. ol A a' 4 .» wan oU gratir I»m- 
km cattla, «•!><>k vera ttri fist*. ai»J »»- 
c* ned 'U f P»l pni:. ^tn. 
A M t'atirr pj.r S. an# pair ^ 
ir*r< ol<]; gink <, *. a»»4 (. *. r»nw«ii»e- 
V 
> I' 11 ok. orr pair 2 and MM paif i 
mr« «Ui firtli •«. 4. anJ »>. 10. 
I. <> K «' all, i«r )*a.r t »nr» okj. »rn 
fin. ; f irtk *. •• 
A 1 Uiim, pair £»«• win o'J; p.rtk 
6. » 
( I.. Ill »«rii. |4 I « rIfl OiJ 
A l>. Ilol* t«w pa *• ira <11. 7 
b*t 
TW trim tr at»ru»>» ll»l r«4u>»i« <i of 
s p.ir* ol <1 rau.i 
ITar ««•>• from AiSar» loanalrJ cl b 
«ok<*. ••••-J ti A s "J I. Jonlrn.S 
l<i n. It II Itrova. S pair*. ». IO :< llio 
lord. Lmm <anW. anj r»«*;»ed tk» mt«'»d 
|-r> in: jt» 
Artt t»a* M-mi intrrr l a (air •>( ^nJt 
iKrLaw r> *ear» < ! J ; jir*! i (rrt t»— irrj 
urjr. 
llok.(irrr««wNi. j-»ir ( lftn oU 
J. « «K Itrown, mk j«*i r 1 |»> »«*•. m*A 
it<! £• ~~l «>»tkrr* 
<i, I.. I'Ukr. pair Cictri oil (Mile ; girtk 
«» f<H 10. «•*»* lu»». 
>- »« r*I |4ir« of lW«« « stile ■rt- rfl(« nr«| 
t >r lb* l>r»»i«2 Mil b. Mtl, m Ur *• or 
iu<iM kitii r »m> rrprifi of lb» t •• 
MMIrr. R.ur't Mk-I 0!;«rr'« « x'lW «trr 
titled to tW pr»»t«M 
iw>m«e mrrn 
*Vr *.« r>! h f«r« »»r» f r trolf », 
|.i.' ikr lr»< k t«>l. nil aj bom dnl 
JIldKf to It— If. S. K a.t tH'l Wfft i HOI<■ 
in>l a L'«*b L"f*. o»tirr to m dU'>«m. 
»jipr»f»>l ilk U-rt. Wr wr re ■ I lur 1 
willi fU lW • fHBWifUrr 
UMK*' 
P»lf ••• »«•»!* (*r ri'ft. «i; NVI'.e 
M d*u;M« of (>r« « > M 
h<>« rrpDVt Of 4 <HlNRf«tre, "kff 
r»«l { •*» trft |fx»d." tlhl •».» • i* aairvi- 
ej tW ! f»t j r> aiMMb. 
"MtkMlt no."* 
At A F. M the rwr ifM wr'< rlrir*,! 
from tKr f"<OT, i«'l m rimg fonu*«l. jf•» 
t"f a Wmd »t»» h*r ilw r tiff h»? •p'-rt. 
• I k »»• i > ioiW-o. Swril 
• • r» »»(< rr<i |.>f ik» r»<» m4 
| «:/». »'i ■!«/ >n Ki» j«. 
iiroafkl im.» lb» rmf »i-1 Wi And 
r »• ikr »»ri| t««l lk< wwltri 
1.+ ikr Wut pif|» •!»>«< t| no »»r 
■ <f f- »r. ai.i] no »r Un«iKH» to rw TV 
lx>ti •l<»«ttrd. h«l onh fTKfilnJ— 
tWi ^ i*< kr<l Ini * '•> lk» hoi of (k> 
l««H Ixri nwhr lnm<1 •* f f»«-ed 
lK*«r. rvfarftl.' r V>«» tntmtt r»rmmrk Tbr 
rfvr«J rfc. "J jt k I j lirl il* • p 
!*»••&• d «*Wj *1 mi I. •• it riii| win 
•II t! ■« I'jmult io«y Brw, »w« f i« U 
■ kf n'l i*ii dtd •!. i«H Tk» i.rke 
wf« grvmt f~-l kniiWT. •! W ikt iimpwH 
|m rkir tri^ntf kan' !• t ikr Cell. 
ttaMS 
I »fi» nt 'iiOii »' r«iw'i IfeR. 
,'ftUr ■ tk Fr' I if I A»- 
I' 111 'W rfMflw tit M«(i 
fr.«f ♦ *n *w| tl- M ««-• ie*< « 
1 ••• rrell* ■Ur*di>« 
IH V. £«»■»«• lkr« »»f» *2 rrtr»»«— 
••si f.»r »o i«rjf • ♦ m> but 
!«r M JVllll* 
A M < • *tW 1«»t»triee, m<1 m4 
tlrnl o4 >lt kir.l 
• If IWp Bbiwl Tiwrf, K*r!jr 
M•»•«».« » 'm iU l.nHf Hl»«i Md 
Fr»« s % it 
OIf fin ■ I »< f 
*frat tr «t»4 M Of I 
<**>». I ,4 fakbtp «nt »U« l»* « B dk- \ «iww«.ii. Ay- 
rf| \f ««# l» I »• • V Kflwgw«>«4. 
|;.«i« •• rr '''< A<»n WeeMi.fi 
I. hUW.Y. '« W iw« !»r *»4 •» K. 
f «rr«t* bt A'fi M»«« I rni|>« 
|Uo fcjr K fi. WK..l»f ml !* f 
<iilieee. 
(* I'tMfkiM. J l»p)l Wl(W. rtf Nr» 
ret*r*<4 m<k •>* M IV • AW- * 
Jofi K. > *r •• II. I »» ,« Hifkrr Jj, A 
C. «n<| G»!» V FV 
• «tm (iitx. 
• Wj fercveC. f'ertrr. Wk-tl.r.i 
—- 
•Ptxl, Tro* r. !>•.«.« r«aJ 
Svf>*. 
I«l(i »•>«*. 
If »»n. Ik«, TtNn^ ri Wi4 n. I fdfc, Wv 
A. M. i *1*1. 
roe «i*t 
t>« Joan K TVu-pir »•>! K. <t W Wfli T. 
A •(« • mii ! W « >ii m Ui* Stn«. #•• 
IrrrJ In |.|4ira<w »* a»wrvJ T V rI 
•od I *ti. I>« ». 
MTtTML 
Jnlnl ah !"•( riiw I |M U«itb • • 1 1 
mi mm trr« V»rw»j mlnu»n 
Mil*. 
Bi'ki-r II >U mttmi pw nrwlt, of 
»K i U ra.H'i 1 M hiiirlt OO U'l —,u*r«- 
of » t»K rr»«. 
A. u <»wwr rtm'l y 1-2 Iroa 
mm* gill mt w«<i. 
rcut. 
I>arkrr II h. om iirirtj. rti*r<J »l.u«b 
r!» m oi* mrrx. 
i* nnt 
ih»fr »rr* 14 e'ltr*-* ll_» \ Tt I>r»r, 1*» 
iirwiM*, s W r f**, 1} d A W 
(•r»«rr. .*• J« S F. (likMi, Ls«| 
>»*»nn| I. I". II. i, 7 do »oa»r tm 
; II H V% 3 do I» M Gro- 
»tr, !«' d » 
A ^1. <'trtrr et»?rr» J % jtr of fitve n»t. 
l*n i»-» 
O II Mtm. f»» iludm oftbofoo 
eor-i tart* uu'un<l. 
Mr* II 11 11*11. ( irrvit IVrwf w». 
It* »imr, (J nt.rr, 
lUltT m>M CT*. 
• I'TT 4% ^ A 1 *. t. M 
Carter, n. |* |ir li imi Mo. I • 
\\' .. 
• V*»« L» Mr*. K <». WWtler. 
Ml- Uit»K4». 
IT >« en.' ■ r-%r++ « !*r^r» K>«hrr r*4 n+ritf* 
riuu* art". U-». !«• KiMr»w to mcn iun » 
Utu rrjk<n. 
M" K»«K-k Ko*t« r Jt f>rv*rrt> I ► 
oil |wmting», »Uk iikImiT* Lair n t ©f h ,-ki 
ofiWf. 
A hm!I oil piMimr U M m l^iri Halt, 
% y «•*; prl. a»ll riwi'r^. 
VV -r»t«-J Pa nt n£. * » Mr* O. S < *rj- 
•ii atlr» tr-l mi Ik |Hwi tm. 
Ikrrr of |Vl»(ra|)lM •-naU<«Mf 
llto otNMktrvlru < | at m<ii laam<»r i>a«. 
*11 rnl'fr-1 l>» Mr II It. J*fcn*an 
Au'jim S-rBc«. Jmw >* n't r «■*»!• r», and 
»er* fNtlt, l'_% Mri I>»i !'•>:« In- II. 
I ur itWri. !■» Mm I am » |lartl«tl. 
wrrw »»U «- trratnl 
|V->t4»£ra|.l# »"•«. rrptrtruuae •**»*• 
Ml irai llf*. I» Nrllw M {'.<!« ar-1*. 
il»' MaaMfartuiNFa »»rt 
•|< .BM-ti* «.• '«•»♦! t.» Mf«. M M Km- 
•r Mr*. Stiai Mkrtlrf, M r« K-ji 
Hr ant. 
Two ■"••V I «lia*!». an J rnlrrr I 
!'« M f r s. • Mm J, »rr» t ml. 
M l' k I i«r< aif» r«>. f»-,| f.» Mr» I" 
M. U Mr* I arr»r J. J< •• ft. Mr*. 
I'rrri |iu4r a- «J M -*• I'ltT't 
M- « M W 
I *- aw K £•, l«« Mr* I"*ru* W !l, M"» 
\ '» *» .. v v ; i »• 
Mr* Ji.Lu t l*T-*r; 
A Mi loan Il!«< <fi<-lpnu ar ■ rkirin- 
•L ;>. I» Mr*. A It R< rtr ia. A'• ■ > I % 
«ikir. o»f I irr!rl I'uttr, ? CV»ir I'atrr*. 
iM» I a* id h -«, ill rrr» wrII 
Jam 
T« >0:i mint. i>v M ». J*a»« » < r. 
•' •> ! tl-lr 1»1 >4i.l. 
II mt nt-U Brr»kl»>l bj Mm 
Kll* • II H""»" 
I .xar .liu. br Mr* I • »«•*. Jr 
M ■ \ I ■ Mr» < I W 
**••1 Mt M»| 'l»* 11 oil. 
!.«•' i>i '■ t. * Skirl*. I>t Mi** A!«irt J 
Wi .»f. •' i mr* > I «. 
Si 4 K<»Urc«J« **. I t Mr* I. U W'onH, 
an4 Mr*. I 1. K-«UU, «»• |arii<. tj •»!* 
Tbrr* S* Nt*Wl. •! l*ar»«. 
mrrr l.in Iwim •»!! ■*> 
A "krlH4*»4rt. wv!' kj M.»» \1{J 
T» • i.«:i 
\Vr. k i>f lla.r iy Mri |»r I»<»r- 
■!.»*•. ■!« (n'li b 
" » n * : * I • 
*11. ».»d trail 
Ml" V .* >1 L i«»rji rnl. fr l «in* •* 
l.rr, u<i« arm* > hair thr «*U| .'-fb Mamr 
l MfMrrti** of tbr war. 
A Ui»fb ■ift'l to m Ar»»i«tro*i|f £**•>. 
•ftur» J »l Jftrmill*. ktrmf lb* in* rip 
t ,>n. •**» r W li. Ariu*tr< Nr* **tU- <hi 
Tin*.*" f>f»*• f?r«l a* a *|n *»f 
llr. »h p- »*n •» l»* v "grant A M «"ar- 
Irr. I*«- 7*la Mi «» Ba«i*r*. 
A fc*« di«|»lat at Mtlliurr (*<m»{« »i< 
rn'irrJ i t M ■*••• Mix » 4 l(u**rli; 
i'.i'i Mr* J % I.mm- 
(• "nr Mutma. I«y Mn*N»!V 'i ! 
to*. 
li Mr* llim[br»» |t> l». 
Sjirrnam* uf < »-a Win-, (turn Ibr 
|" « ; • •1. m ^ ^ 
bi if lr*«r kr|(. 
I ba*« or » tkahrk I a lr*t o4 a porti- 
• f tlf ail U-* on *ibikrt»>i». m i Vk<><r 
• )| <r an |r« *r* i> it OHiiliufH i *1 I |>!ra» 
rot b« »fia U >1 at lb* a* imkt in 
ll-r rr *'l it «w im| »*J I •«»•* n*r; 
tl i- iivl *>ar > iki*p <»*rr» i«^r a*< kr»* 
in f ni»*in« ir» *i i«—ril* «»**■•! 
IUe Udtr* of llrlkrl t>ir(.>«*n| t.*ir 
| art in nation to lk<- rah. ihu*. a 1 a>< 
toullrj t« Um: iLank* <■# tW imJ 
•a«C »IU 
A Mirt ftaai' "I IUm Hi3 Ul«t*n ilw 
I fl>« 11. -J If ai r Ua» bail < lib* I*tm 
• 1 aa Mitrmtin] I atur* ad lb* br*t »lay'• 
»i'fi« « 1 Ur (rati * «a* ■*•»•»»r, r«| at J 
*>'« k. ar« l •»* i I i hour. ia <J«.rali a 
I°b* f»>J .a.i g i* thi i« ,ra 
Frjtbsrf 
I». Il< »n C itw 
w''. •»"». Il«- •§• but* 1 •««♦• r 
n> vKh k l«*!» k* !»•! krt>! 
For 43 «rtn lit brt" 
arri UM I ho | .»c». « -i«J t* 
t > an.I UnV^utrW-f. 
J H I.«'| o4 t Mi MMWH. k** 
boogWt tU mtorm rrr.ot 'Ufllm; of tW l*!* 
Vl K •*. »"J »• («i*| lWfl«T • 
lb- igk S will kitf Hu 
ciftiiibW Itw ilm». 
3U- I \\ • *k« W*» pur. ! ••**! t<i<2 *o» 
Mrtpir*. itr Ul rr» mr ol !*•- 
»1 IV mn £ |«*r» of tt« 
» •»!! jvirn kitn in Snutk Amiki to iU 
Lot*!1 IUbi 
\V |»|| Itw »«.|.| kil !»»rn 
to v>r|« »i. «n I Jv*itk (X >4irl»*. 
I»i 'ury »r* prrptiH l<> am up>-n til call- 
m 1 kr» 4o Ixhi^n uKilt-r ik i'tn o4 
(. (i. A. J. C. Skirwr. a> J u i* m> I t\-« 
»fr j a ft' imi0 i««M w>d if* m* 
•rri.> m |)m ir rkar|r« In ccahwtmw 
• L ik* l»*tni ibrf • ill kr«p kurtrt ad«J 
c (n to Irt 
k- r.Wr„, 
i><« ta«* u L* an »'ii) b«<t<liMc 
am l«i in 1< n(tk, it <J ba* of 
a »j.U r,4, i Iu»' »»£ llalt lb< r»ii», ("* tW 
tnoa>' Ul *U Ik*** • Wo bit 1* trip IW 
rfjU U'iia>tK li*." 
Tr»«l«»r. I •• i»4(tif4 
up ti 4 tkr ul<l *1 •» f rrxr!* ..*»r- 
•4 K tLo W »1«. •> I In a *«♦ 
at-««k 11 f«Kxl« mi iW !< wrr flo«r, ifl I-m 
•o«n| It • i»to lU #p[<rf <!•>•» — 
IWi l«otUw» »«»w Make* |«ik an i«fo«if ; 
a*f»»fa«KT 
Mi*»l all M alk< r ■» r».cf j tl. m »f a' I 
<>()>• r«i»< rrp« nn( Li« M«tr l>iniiarr 
\V»lirt La* tbr (iima*>' ilarv ».ib 
{o^lt, in<i i< 1 < bwiMli. Tif- 
r.i.jIM »• Moatnf k>« ( '»ll into tW Hot- 
frr^rrtT b\ T Kfl'flil I* VV, 
I'ti liti b- 'ijU iIk iIH !»»r•#! }*•• it ■!. 
ba« fitr«| it »p • a*<l •««r<l !«•«» 
M. *r4»r< k' m ty t<* i ««<{ l'im»« 
cr baa r»pnrrj in {.<«d i»il» lk» Hrnit 
katiw. on tW kill. 
tt'mr i« III* —Mr So?oaM>a 
Ar>n>* if lW:k« I, •!< ii|Mi aire 
iran oM la*t \pfil. f'li 'H. ««iW 
a car n r> Ma mg a^nal ftfir** a^.«r* 
r !• « f !*• 1. t atln g it'* •«>>al »iri*h «t 
»r|»taM»i. Ilr hw tak* h tW Mtfir*1 rair 
(k» i|»t. kr^pirf ■( frrr f-.-m a»»>|«, act 
baa ba I an aW. !ant en t<> r» •%-1 fcia 
lal-of* Fr m on* ac«--J br raiae«t (v» 
pmrpkiBi, lLat at £?«r ] i>at lwixlrr ! an t 
6'**«^ti * * .. >arM ati(b>i| naa 
a'.itkrrctoanb* pi si la. If an (xt-ijta- 
ian La* •! n* Ufiot Mr Ava a^aU Rk« 
to kai>a ah' kr I* 
MaMltii a< Br* aat'a fiik, 
lii R*i K. It. AMrraa, Ma. Irw anl 
1 * M •• .' %-.r <»!•««. Iv(b ot 
U a, -to a Ibr bap^ » r».pb ara Willi 
•i«af a**! diaat>. a» | wrr- aaru l \*y • 
li.« ir >a»«-t!. i! of rawai kxakoa. «ii<i 
• aai ra ctatifiui* tW«. IU> K |fc*»- 
La«i pi* -aeii <| tl.« ■ •. k a b»(mt, W« naa 
iIm pitimii aM*<r. 
At V\ «•» v V.iii —TU I Uir Fvl*r«, 
ftj II s ■ • KtlU, Wm Us* fw»r. baa 
• 4 t> > I. il<i«tri, ol t.Miil. •*»<! »"»k 
Ka«!«-n r> Wr Ife* c•rr<t>*a uf 
(Ml* H lUM. ol I-r«, •• HiMkMM 
\jJ« t At .!*« 1» fW b VIIVM M M 
ll»r ikifjr I M*. J. 11 Utrt •». MtiMrfkr. 
taring A;ml A r 1* rrr ■ it 
*ji> I kali au f«r* twf->r» »-»)4rt»r4 
A* VtU bo irra M (W MWlt. 
M>«'t U I. Iwnrt A < o I'M nat 
u t j-M-.ft ol lb* fjtn.Ut* »»r. n.mn. 
1 u»w ftntl i»» ri bair bfri f ftp nmr( 
a llx .r l>iMi' i| a I l« | rv |.«r -<l t'» 
f>t iWif oatn »1 If TWj 
aerrr *n rll*« pilratup'. 
fu> Oji J AlM»ii * (of 1^.; 
>f i!r*»li «,-»r ti' lr Thta 
l/.aail k*< ceiar la kr I Ullff uf 
• illi lia.1 It*. Mil • aril VI11 tlroa 
*r«k aa *arli af^>«iaaiti lo oWa a • Mf'f 
fuSUaW-1 !•» llr* •« r St l'il< •(!«, |l <-%nr< 
W k*a« rfi^i»ri| i r»f>» of ilw Lai|! 
itr*jrgin. i' nitiniaj; • i<pn «»f iW f- 
rr giir* 4 •).( J. J. KfJlat. aa kia 
fU» I- A s n'Wr ibr U'rat^ t«w 
l»» * > n .It- I'vna 
wrrt ^U» ; tt r>jj • * a' ■! >«« 
in I>m> a| I (I Prm<* Mlia« »kc 
p««a * »' I n • •• agrr>l of iW pa^f I' 
C. lit b/Jaun. 1.-J la(« of ia 
iMrtitnl auk I 'ipi |i«"i ia(. ia Ik* ^ra- 
tt- c! Ia» a< 1 'r« »• '! tj | f&rit. / 
ll-tW4t.t»*« It* r» »*• W'r nl! HIM 
|M |<. r«H ttf Vf, »ar« 
II.-k-: A O.a* I* fl. f i;*r. TV « Ml 
'W- ■•If li werf.nj • «, ml |S» 
Mf-t. Wa« »*k. % I Hi I — Mmi( lU 
lf«di«| k" * t1 <;fr ; »rt.| •• (rrl 
»>!*»> •;-« f it fr>m ibrtt) 
.1 N»« Mn rm. M«t" W^Imw A 
I 1 5 4 •*«-«»» I th* ► 4»f • f»r® 
M>lki, Mr I' ■•!<*«, iW Hni — 
II* I h iW i1 l « *• ak«- lW I*•* •■'•f 
ll.^ r*1 W pr «W< irtt i» r «!••• 
*r« w i ♦ 1 with a ftr nr a 4»* 
a»>al >• I »r»<, jj ib» »tw» at tb ik**' 
'' • 
TW f«r*ba4 ligw aaft «kr irewieg 
mar* N*Mf !. »#* ««»H •• I' M 
<u; liM lititi br <ftfra lua «4 
rr*»«a» »«■ rm* art*-* <•;»»<«• I for 
Caaefe 
MAIN* 1TKMS. 
ll m \i«ikmoo4 t kat a!| iU mix'* arxl 
mm<*< t«rM( M't> li«hini|» »!.»• pe.». 
prrty pun lnn J « »V* M«wr« 
»• \ <•». «• »ii i ri 
^*•1 r» t«uai»t< t »i 07 ■ ».'»>• ii l lite r in 
o k»« « I -a i • |.r * » 
1*1 tW Utt 1*4 J * *»» 
A liiilr "f Mr. I«f«. Ki ■« tiw tt 5 
». o! I I- •>< I •• » at, *>• 
f- fH lm* •»'"*£ •»<■»' tba Imu*. !• » 'U»»- 
• «n| • h • *i » Mr K> • .)»«■• »- 
Vm.<i| two ki •• In.* <»«r flUf. «»•» fl»- 
Nrtl roi'l !•> tt •* W vm [Mail. 
TW M*«l« »'«t» o: ^ ■«• ara bw !• 
»c t (m llun k. *l>» b «li: ■ |R. 
*4t- — %aon ll las* !•» «| Tf, on* i.'> 
i»l kt|lt imllkr ■ tWt 17. A <irny«. 
•Wrt «f (Im Star uit a •* »»l ibr «k»H 
ia>(«>»inj5 tkarrbt* im iW interior i»l tb- 
>ta?» 
TW I'a'b Ti^»^a wi • ** Salor«!ajr •»«*«• 
>•'< ar «l lk* •« *kt 1 a l<»«trr mi 
ilrlK-HXM I'H'ii ;• «tra*1" ni^a TW* |lr« 
in lit* <»f»ia air, in ih |ir<lra nl (1iirW< 
r. W>.K«| artr of ■tam'MOth •ifr.iaj W- 
!«o|hI la (W Ai'iiiakaiirt urwif. 
iKi thr iir* J» k< ( f.ir llir pw» nt Irrj 
>4 iSr i>upr*a^ Jn4i ill l uart hr»'«aiH»r 
lar»«t (\«al« ikrrr ir* l»'MI vmm hWla of 
iluunr fiMMlira «•! limn ara pel |»I. «f<l 
l»» atwt ia-1 iftra k* kti«l>*a»ti« 'IV -a 
TW Rrnarbfi Joltial • «<«:• tUl pro- 
Jik» 4ral* ra irr < Ur|f •|*anlit •• 
>'f at A */'••< a f r irmn*»iinwia tv 
I* wWa rW ralii>| |'*na f->r cioica trait 
»a ahuai four ii.4iar* a Kami 
Wr a*» graiM tr> Iraraihal tW •> rk 
oa lk» Si Su(>hrat Kaiimal • raj.i llr 
f.nsrtr«.i; ai>4 I bat it atript tcl tW road 
•• '• t* •• < ».: S » H '• r 
(AlWMllMli Tior*. 
Tl» fiinli irr Jkiimal M<a tuai I'#a 
PiukI l allrr of V\ rat l»ar*|.«aa*. rmallr 
au44 J. £ Maarna of Ui' kaoaI a pair of 
oarn ratM 1 I * k<nt wk.a>4i |r»n ri-il feat 
Ira tarkra awl anfk '» |t>» 
TKr 1*1 ">r I'of'. ftfi.'T rfP«•»- »«»l 
• ir iw» will k 44 !'• « IW-I' RimI liftg 
at Novtfc BfU|Ha, llkt. Bib m4 Slat. 
H j <ra|>. u>4 • b-*v» it rim V» t»* •»»•«* 
l«. IfcW* W IM M W' IhnHf U> ■» < 
iimm> a n■!>>■ «vi- k* »tn »»■»'«»ii 
■>( tW fy i»i «'!1 | W ► H 
M IV M *« I*. —»W| wtl, tf M4 «. ■■* 
•« * 
"IVWt Dim* I Mflw.t'aWt Mil RWa 
^•.•a ft kl« n nl b< lancM I 
f i*u vr i'vcBi* Uta K«k«u ku 
>»■ nwl L« fiifxi, m « iarkWCMfU, 
lu Ul da aif i^irr4 frrw if Mr H«rb*i>k, 
MmI lw • IN ikil • «. f ik* o4f« vlt 
Tk»r»4*» W Mit • •♦k, Ckrtwi tlotfi£ 
U».nfn «:tk ILaI fllif • it 111* nxi'in * 
<• ci—n — 4ia»«- t<r |L»» £*• t a 
w. mi m k> •»•!»'» (krirUum, 
*1 kn4 (4 « « -»r»t 
TW Prv4tt" u«H» %• i at iW lui 
tart*. a. II Ixr faUiaki J k It a«tk, •kirk 
•i»l he i* i«|m» Uai* Tha in it ( cnarl 
■ U « k«U ufl I «••!»» Noa ■ tli 
Jia«>) l>» »i A Inl '»** Mrnul 1a 
a lk « *r«k * bop* K*r .t*i- 
r wniilkii m»t will eerwv k*. Ik* 
Jtfwjt wr •A>t(ii«lW<l K»r d»ir~y ^irpntrt. 
Ilu* M uu 1I*J '. tfii <i*r>i«>l • <k* U 
fr»4l fr»« m* ol k«« ipflMw* |l»< Ira 
»l • c-o» of tffln, k< f. r>4 thti a 
bf U»i hvi ukn «f tW ki>i.ua 
tr uiik. rail itli«4 Km r.»j> «*l I *c*. 
V..IMIK Mirtt voir. A ftn« m- B'»- 
•n«r». IU mr«<Ofi of tW toliirfl 
Hi n GuiKaa. aku K U in Ik • u w%a !r4 
mirrj la*I rSar«lt*. fl«* ft ■ •xitwt of a 
i (1M» I »m- a r.«H l* <W. ia 
»* •. nM iW MMari «l iW a»M» r% «ti < Ml 
■ war. m4 • p wuhl akaft af HiKm 
aitrlV, aiftitian na 
h!« •»», tn-l MnaiH<f»i"i an I pf l» H«l by 
iW Am- rxin ti TV# >« (It of lUi 
r»>amwM <• t«r* *< • if f'W, a* I " »• 
•tmi< ! k»Url^ .a}»fr4»*lrt)ca >1 • omt■ 
m '»• of ikr taaa. <>«* a S< » «•—.n» «w> »n 
fr»»*>» «»' lk- T««« If • T,>» r»4l aflli 
■a>#<«rai ••• J» *• » H n T 
R"^i». a' a; 1 • /»-«• «# If »«n. an 1 
•kwilr #«(*!>•' >art«.ti'4| iba pn<|iara(iia 
<>( I' I* • % 
«»n ill aKwaa^nMl #rt. a» i tm I rema '.U 
kar>t* of Mf W • n, ,f M»'|«a, 
Mm. 
Twn*.M 11..■» Km- 
II* 1 «: .i!»» n «f rft* I <m« || •«* 
U" nw'<l (ok* ftxl t »?f 
lmi«n»lil1 »(f» lH frtf ifb 
1 r ♦ • r*. Mr. n»»*»'rr It * • 
«*r?K». #. i«i.'inf *4 • «•!«•» W(W 
• r» I- I ■ ( %|l »»m tart- 
• »• in )»'>!« iU 11 
fiww. Wwl»| tfk mtfial Imii r •• B* ■ 
<•- t »n f« «« T •»!»• r ? 
in ilk r*m< f: 
•• 
»-> 
IMN ll%\\!H\l. IIAM? IV. 
In iW 
K«n «t tn* fi «Tow II I •*. 
t* • In4m •»' lk»if 
Km<m. rM *. i*«.* 
TV- r ^ ■■! A* I »• H«' t|i m 
U!»i». ♦ I «k» tal w f« ♦* 
I »«• it fc* ••«>«•*! |iri*«Mr 
i^>« »-» r« k •«< ! * gnuhn4i. |t m • 
»r»i •Pf>* ffi'» ml »»n N iWrwl 
gi" ♦ V » *• 
I •« I J J »• • tr r 
» -I n«-arii»f \ «r»l» I'r• iHk ^'iiiin Mni« 
1«» +f. rum ol iht r iflHtly 
ihr •(««•€ a*4 •" fi^^*ir#r 
n»r» «*4 lW m» »f iW ft Ho* iM 
Mi -• lUilr«*J * f '♦ rf ,1* * ! ,1 »i- 
m- kr*. TV li»« ••« 
H«»H «mi k<ur« l II tin mp from 
I' ri • » 
— ■ 
\\ irnrtitlW M»i«l ufmm it lUl (W l*t« 
of tlt» r»i» r»»f» orV it* Mitbiiwrn 
It m ikw ••'k. if * >*tkt»g. ilul it In biU 
m w it »> ahk and W» ■ tut 
all ««ir n>ai> .:a< tor. • l<> W *kat tW SfbiV 
Ktrt>ri» S.»»r« at, Uikr ib«a raw lw 
|ur>kaw>l «!M«kwr#, arvl oar »ptnli t«- 
rttim »• I [ l*rr»« 
l*«ol»a«or A(Uiii. 10 a nrtal 1«1*» "• 
Awu m. »ai>! lUl at aw nfciMwa hi 
rirar 1 be >a« t|» mm »f II" ki»» !• ol 
.o*«W lual'ff. }rt IK tbc raiirr Stain f ikr 
A«uo« tkrn ta a«< a ••• w*l 
tla— |'rt.(rw.>r had ^ pn-j4» «»t 4o»m 
a Larjr trr*. fro* aki h tl.-y »wal<l lira 
oat «»aa t*oonl A "aa{ia»<» of n*w ka>trta 
UaUrata, tic teil.ni ought to 
raiifraii tUf* 
1'raaoviL lltff) Itmaa, lW ittnl, ii 
tkrongh L.> « an | a ja «f ikHrkia^, 
*»•! m a «.t l«a mrt ki aitl h* k »»a m kia 
»lwlw, T\ a*l» to tltr rLa)»««aii >«• ol 
liia raaiwrr'i Mad;. Ilr I. ft tW r*»r la-t 
■ r»k for i aojt urw ?a f«ra data m Aa4i>»» 
*r tail tkr i»|hiii mki«4 at»»«t a*4 aiU 
n ak# Kia» «k< t. i*» of tliat (a aoirt m ;k- 
loriuail. [Mir. 
Mr. 9. S. Cm fctii rij a r» »■ 
it 1 jif« .at Ol Ui iu iu | u> Xr»- 
Vmi atwl IH>« Hika In I* Wtr.l 'mmi nur 
*4 tkr n:« iImUkIi. »r..| it it ury«4 in ItH 
Wk«lf it a* lU l'r«Hknl •»rr« to kitt ki« 
>« ll» I !■>•««. I IK ira '* tU Nv« Y.-fk 
Pa \fw« i* j > M* 1 * iL<* lull- •inj 
"wpl'»-Mtrf M' with ptrtx-ttlar 
r»lrfMM» to llw P(v«kI*M'| *ilc{t4 J« «ir» 
fo» Mr < »*'# rlrclu 
** Tin* *ci!4 kr i« rinrilrnt rtMon, if 
at *m mi. Cor kwrr•MMg •! (mm liar* 
img pnl plltnl rat in I H»ia. 
• ^ •r»- hr mr. 1 Ltlkrin •( tWr aaar (rtikrr 
•inV iW-r party J- « j«rr *K«n r««-r pli -iiart 
»■ >wr lr-l. a»< I rbtrr nJiul •»h>nti. • it- 
• r< >« silk r»rr» rldlicri, u« 4 :W » >ir 
lU IMr«I llulf to HAMDmort, 4t>« 
>• euwiMg alot*!* lo t«k« karp* W Am «ti r 
r« tk» t»Mi rrfrrtKir^ •; n-iui'B nftW utr 
rWnrmrJ, Iftlwrl lorr mt tki« rily 
•■u»i OMti<l«tr I rum tU ntbir ••<]* 
at tuk«M. lk»j k**J Uu*r »4*rrii«* 
"l'<'»rrL»M m> a < rir%c " TW Port- 
land Ad»rrti»»r.ll'' «m •< ra<!"-ai «npp»r 
I* »• 1 |«|irr ui M*i«r, 
TW !*»«• rl itrni- *« ikr Nortt at.l 
Wrrt, ki< rr»li rrd krpuMw in y»»rr» 
|-r>.|« r •>( lk» g>>irr« (ml an I 
ii • oJ th»» • uuaii p Ijf tW Beat lWr« )>ar< 
at k«»l. Aa<l tb» ■»*•»<• ul IW 1K« *rrat- 
w | mi* ■>«•! W l»> imtriiif-nt mmi la «n- 
d*m«ail. IWl (Uir j»a»i» <irj«iw»'inti tt 
l«j»rr!. *» a* ar< 'fir, tmf t»r Iikr |» r -i. 
a rr ailtioul in Hwlin(ti«r lur 
^■T** •* a rr*«rr»i-'wB t«) ocmJ it " 
Sjtrci I t. 
Notice t« Trnchrrs 
> i« •« J** v** • I• >♦ k tr4»#l i« U# 
«•«« «l r IW «•••! «• *4r#. «r MftftviJ ft« 
!• At ill* t* * * » », r in* M M, •• 
«« I# k V •* ■»«!, • * U 
!«*•{ ^*4«>va« r^ > ** • '••mmmO** • *41 <*# 
frvftrt- *1 h4 ihm ««-4 j «r« (• #i4 tMw lis# ■4<+» 
•6> mm b a h4i»< 4>iJ |f«M rrr^ « 
l|P>H* Ml Ih* •*••»#! ^Mll«C|« «|v ir>|-«r«ir^ It 
• a*4 ke U «• J i» a- riM| 
*»;tii bia* i\. > 
I f , 
«.».<• 4 H IIJ»• >V N 
r.tM. <m. i4, i•«» 
nil: PtOPl.K S I KIKNU. 
P>rrr P»Tit Vrf'?ib> P4 ti K .»r 
I'tfttrtM'f !»'•» • b ^ art I »l 4V >»» «t f »t« 
iB«««f)| ,Ui rrfglit«« *W bImmtI |iv«« 
« mm •• J * | Wi *j# #■% •€•»«■ I* H «•# H- 
mm*If mmm 'lu* •• •*f-k mm rw t%mm (»M 
.**1 9 v|» .0 V«H *4 »» 
4 •!*«# 
%•*» rm *av« t\<• t*«mi KifM • b« lb »»r«»• 
*r »•» W 
Tk* t»Ji a (i* w ) •»> •* t« 
1*41 « 14M "iH brl, l|«1 (|# mr-*N 
«MM I4« -»rr«| t>* M ■»•#• r#t»t h«tN ft "* -• fc«« 
I t' •- '*• *W 4 i. 
Tw i+'+\4% ftrt !#««»• 
a 'imd fW !*•»• Ii V« mm t M« r«|«i »> « *• 
• • k' pot ♦ • # *«« ■! <i 
mmm mm mmm W <•*#«§ • * Ii mm* cm-J 
AMERICAN 
ik# RW* 
W mi it 
|W4n .IVkft.ll. 
K. f«rf 4 
>. AM l» -m. 
•i&cii 4kiui.Kkni, r.^f..•*, 
M- 
L I rE DROPS 
Sf GUR'S 
PHK5CRIHKL> OOLDKN 8KAL. 
ur.« b. t «* 
/'tfyn. •. /<>i> W|. M< f»- 
•w •> ( A^a 
<«i • mi I a »»». laa.i. I |kr Q I 
(*•••(. h •» a «»!•< <Wf «•• »|i a»l tJ ikalM* 
Acurl «1« »• Ml » afv*"**^ )«MnW<l Kj 
«k» al p»»*'«»»»a % | biax.a-< a W kaa 
•••4* Mr atf it •• baa yrv'W* -a.• -• |i kit*, 
kaaa al>W « ii |> rat ; aM 4 • •• aa ia Ik* » aaa 
»i<k ■■ ■» anlaiwi b»»a a (talwwt r.i»«ina 
ti • m •• vk *<■' • aH r,"CJ"'a 
•IKKI% nkOII.Kkn' .A.tali.ffiH »•. 
•.a^ltaU Vaa 
Tka If. V faa rloaaa i» al aa< k»a talk *♦ 
>.4.. BUkWi It. 
»rar k ii Dir.*. 
i.» i k v % \ i •' I9i*i rwimti 
a il |m moffllV I"** IU«w"li*a 
«• * a»^a ,4ii>a-aral pt« H •• 
aad It- ■» I— <r>.^*Ni«. » >"« ^ r'""**1 
11 * 'Mi aa a« 1 
a*. tapaa4a*><»a • |i »• |*t«a »t a a »• 
< •aapfeiata Maliai la a l»« la ■'••f 
aari n»»iH M pim alarl ►.> Mail. * 
fc a ak>i I►* IkaliW »a«a i (I I I > a I I VI 
4 ^ IMIRI« k< i> 
'• I a ra I «-»• V» is« ». Ik* mi at aNWal (as 
(pk«l Malt « -tk Mav <4a» al ik« >• * 
m *ni \ « li vi 
t .k 
tai ii aaii »••»! fl I •nlllf (aaaiaafi ia* 
|S a • a# -, S» • , 
•W. a- I it. akf I.., 
Ii»'t »ilk akak I •• ai ^>mi l« MfV, a«4 all (to »rtj «a^« a* l^aay a. m 
|U>aaa. I Wtata »l I* »» a 'laia a***, a*4 il 
i»»u fcaati a W<: ki»j. »l fe* ik»a a*i •» «4. 
»•»»'♦» f a ik» taat Kmwi at 
>ka laafa, k«i» »mi< la aa*• ka iaa» M fcta 
H »iM >'iaa l-ia«wa W' fc afat m»4 ka «•< 
l« •« r»a>. ai k-a« imlitiaf **a iMweW a#. 
(•«a Oka Wf>), aal aak^i pr» a .«•« n«»ii|a- 
Il « «' »k» I*. h akaa g.aaa iliaa^tk W It* 
• ••lata, «> m Ika Ifki aa <«a. mm ikaafta ail •kt —nfct I aim «a M • krakkt Haa 
A I. M.VII L 
* *»» IN *aa #», Ka fatt*. **4 I >■» a 
*• N -a 
Last Notice! 
t 1 » * '•■ M ■ 4 U f ti| «"♦ «f (Tn«« 
• Ml kr- <•••<' »lS» ,«k*. Ik» $,wt *■ 
.*| III n»lll "II. M • » W<« * G U rluv 
■i U>U'« H«Ma ■« >W> «*. •»! I J* ». ♦ *m« 
«■ tr.<« m ■!»■<» |« — 'W» ml m * JW«ki 
J' K» MUM BUIU.IT 
* C,l»r1 U, |««.u 
Stork and Store for Sale. 
'I1 II C tai M»k al m4i 
§ «■ LaitS M<:«a .• I> i»^ ► ••• 
•' ■ |N« Ut |M t» M..«f 
-wfcxh. \ |M (yl I n rS <■>! nl *4 
VI I* • W •• *«<• kn lk» •••»» 
• la# ikiol lit* *4 IVonM «r»l — »*•'»p ••>»» 
IUau* kww 7 i.lil, 1 » »«, 
"I***" »»r» 
• Wfk r"fcr«. k«i wm ai^ kfc >*»••. Tk» •!>«• 
<■ r» t<- H— ■ •» !«• »•» p«» «« * b« 
<V«tnMM •# («■! '*• m» 11»» 4 '• •• | 
•« fa* *•»* >«m n ( • •. ter«, Wf, 
ju ji.m mimi h%kii.i rr 
ma. n i« 
V /I R L I E b 
I* liilrW. (kri 13. t » K « \ Imihi •, Mr 
J*a»a I R«4 <v Hi" V<i< I «MHa|> *1 
lany 
I* I », It k all fej K»» ti Km J. J»»'« 
l<»i» «4 ItrlM, »• M •• It |l<lk|U( -4 I |Nm. 
-s, H't .f.r »•. ik« "«J» *V 
A (m MMft«rM «4 ilw »K»tf rrMmrJ 
RUBBER BOOTS AMD SHO'S. 
\t « • prtrp*. |l«» 
Boors. SHOES AND 30CCASIX3. 
%l -»S .Hn> wli. 
STE V:NS. H\SH£ll It CHASE, 
S3 !*'>«■••« iti. 
«• roKTi.Asn. .vr 
ALL P»EFlS03SrS 
U'»WI W> iW ftrw ^ 
WOODMAN Sl CO. 
Mn r»i rtih, 
A'9 W»»J« ! >U< 4 ik»i a- r % \ it 
•rfka TMtRTV UtVM wm 4*i>, *#, WILL 
Bi: »l r.u. 
lUlk r*n*lOH.SI,t*« to 
.Tcr»« y Hull for Sale. 
'IMIK **e#e«W« ■<»■» kr mW ■ Fa/i ftW 
| J ► K"*1% Hill ■••> « im •' >«■ 
liafM* Jk <M*. \ *»<*<■■■ 
i. l iiok^r.. 
)l. I*bt 
./ i/ * / /{ e r v i r c tl! 
% % ff 1#4 •• 
LADIES' FURS, 
€H •*! k A •! 
GENT'S CLOTHS, 
Overcoatings. 6l<-. 
Tftl'L k IU4&UL 
*>#k Cmh. i v» a. ih» 
If. \V. Park, at Mexico, 
hf> I*. R> far xlr •• i • n<»«, St « 4 VI I. • I I %R »M» » \TK I «rKl «•»: 
ix ir« • *Hi 
Ikipra t>. t«lbt*< « ■■ i'Wj 
SOLDIERS &L BAILORS 
attkntion ! 
I\- w1 W»»ki ! mxttm.0 i|m< Ik rmm 
^ Vj»«J #1 kl< »» n > <■«« t (», 
»«<M W X »» ?•«» •»' tn^ina u f«lln 
»' paf, • k 
m -. » I ** • • m-v. r 
r h. imi 
L « •/ C*. il.J.fc Nf x~+ 
IV .** Wnl»i k»i>4'» |ifn p»' -<• »■- <r» %.» 
•» kt< hi ft tlx '•> t * || 
4 ■« r» ti#. «ii • ii .4 
• mm -a* »» (I m * .1 •» .-•!».< 
IICMIT lUk^kt, 
it • »v» Iff t>| ('*•*< Iml •••It* 
4*— •« l(« il»'>Ur n yml' #M iKtw ak« 
•ft l»Vl Ir^t l» lk* «*4 ■(« «4 M nl .t»t 'f !-• 
•. «& » I Mr 
■• If «» »S» k<>' 
• «V tli n«wi< iWf* hi r| ViM • k* *«■» !• 
«fc. M. .'(KM 'I l»l .-111 
11**1 »INii| ViliB I b*> (m mj • s I*. H S >M, | • Mr 1*1 
m 1 * • I 1 * •# <•« fe.« m 
|*« 4ffV t-« ||>N 4l'r 
'U *U"V H »l 
Am m 1M||\ J ft.KKY. 
<>»•'* I. «•»«. I J, I -** 
1^»i:l »!»«•< noti« r tefcmfcy »»l fk*' I »t» f »• «t < tl • 
T Vk it* ma ■*■• >■< Ik • »••». I 
W«a » v <-l k-« •./»» ■» p-«i mi J %•• > »*<«» 
^irt Am Jm». ».l>» «m> T WlMHl. 
H. 1. LURVEY 8l CO , 
SNOWS FALLS. MK 
H ItBmlw mmd /AM/fr* •« 
Cane and Wood Seat 
< I I A I I5S. 
< ii MM n r it • r r s 
—'» »»— 
rrttur vam!K Tr '>#* 
.411 ft mfJfy mftt ■»</<•■/ >•». 
i N fi K L l.i mm' 
i.i.on m i;o\vim>in, 
t l rft < •, ? T ft* 1 
1 rihnp. Ilm 'k*rrh*i», 
hmen f oi'+rt. Cm ft. 
UT.HTKM JTH UMMI M i 
.19 Cent re St., PORTLAND 
AUCTION? 
B at fc,« .».• • » M k 
Stlnrdij, Ojfobrr 37th 
ii i nv.4k, r v «' u iti 
Household Furniture &. 
Farming Tools! 
(MVtKI. RHRWit 
P«i», ttri I, 
NEW goods: 
jpi iIti 11 h k9+4 im ikf 
ji i %n«.i imi ^rtr>oi?» mo* k 
•r 
Fall & Winter Dry Goods, 
VI t>tk b•*# U»» •»!»'•» I artll aok iw* >• 
|i fci "if tm atjlr aail 
!•'«( »•» itarb •«» V l> a*4 lb» fc 
Tkilwf«, \lj»«<ra«. (!vK«rp, 
Mrif«l «»J l*1ain fnpita*. 
Or'«tit«U. I'i>jmIb-Hw, 
<'*»kn rr. foil IM'inw, 
All Wnol iK Lainrn, Wool fl«l*. 
Black Op rn FUnti*', 
Fmmrj Sfcaw!«, 1UI ■»*-»! Skirti«, 
ll*i»*rrj, »«"». lifln-' I »Vtr«iit#, 
tml Mff Ttkinf 
In the Dry Goods Line. 
CAFPtTIKO*. 
Wg*l Oil A»., I!f«ip do., 
Mrmw «io 
YEA-miiUM. « \f. 
W bit' «W> lUf •••«' awM •»! 
READY-MADE CLOTHING. 
t 
Trunks. Vtliwo, Rotioulen, 
UM, 
W. st lodn Crockery Wirr. 8tf. 
M'r • • ■< r u ilk* p«Uir mt iH» b'fti 
*•< b«l »U«w 1 Mucfca ffrf alwftl ■■ IKftnf4 
< "Mil, Mtt •» »»»ld f*avr(l«llj Mf.lr «J K 
call mm! »(«••« «■ Irfaf* pa><kMii| *W- 
HOWE & BE \L. 




'I'M! M tjll'l M 
£ ib«w «»»<»■»!» »<m4 (rfilir |w»»«tH, ib»i 
tkt| Mf wf iti«| 4«rrrt (• ■ Nmim, 
A *T««< K «»#* 
N 1 :\V CI < K) I >S! 
Wktrk U mU w |l>» rilll M, I* 
>_£. J Ai — ^ *' ~J<* ■ —* / V-> 
• Wi V -« k « •»" »•« r» ptfl 
l'|ra> b Tkik'l*. 
rati* l*t>^4ia«. 
KifBtll Krf< 
Pltlll U <Mll Mr|..|«r*. 
(Ilk ntttl • «*l \lp irrj»«. 
(•nititr Lilians 
l.tawf « loth 
IIUrL Vufcair. 
BLACK SILKS, 
A Ca*kmrm, /V1W1, *it*k*imu, 
/>' 11 '. 
I CMC AND SQUARE SHAWLS. 
l>.aU li rau |tn>»i tii. it rr 
»•( Tn«x»t«. 
For Ladies' Cloaks! 
!» tifa. IW«n, t* Mr*H Sk««- 
W| «»i l*knlii|t T«ki«|, ( K««b, Bb> 
!*• i"j. 1 < I.« < I 
Ixal'a !.«•*■ Hwiknrkwfc, 
Gloves and Hosiery. 
Ir<*4i> I in■ a*4 Mil 
'i T IIki** Lt«« 
»»». r.id <•> Chum v% -»• < .4fn, 
I -*-! »r a A MiMTt' Ku»<>, 
Oners Flannel* in Magcntaa. Se»r- 
lets and Blue*. 
A ktin k >»> 
Woolens for Men & Boys. 
AW*», a llff* +fnr V <*4 
cR*K tcrnr. on** * //<*/> n i/rr, 
WEST INDIA 6C33S ANQ GROCERIES, 
TWkM « TI.4. 
V»i iW>• m«fk»a *U«M mm t> •»«! 
■i'1,1 kitrl, Nsim. |a, t". iM, IliKlM, ('•!■ 
Ladles* Balmoral. Congress & 
Mtv ton Boots 
Mn»f« tad Cbiidrta't Rx>tt ft Rcbtert- 
IIA I-** AX1» < A PH. 
Will Miu(*iWt | "<iia art i«nti<M»H, —fcnf 
«» U lb* U|M HaaVa af»r aiftl «< M lk>« 
f aa>t N«»««a| purr Kia#>1 laf raak W 
I * raaa Mil «iN h> •>>1*1 al y ir»» 
'«• uak •* f n at <n ( aH *a»1 rvtaaM <•»*(• 
L. & I. A. DEXISON. 
V»k* 2n. 
NKU STOIIK! 
I )l«f» •**»• 4^ I 
MIXEK. rAVOR. & CO. 
%«d kat* ufcaa I la# ^ ir> Wa » wl> «-»• *a»^ la« 
M t • La<k *a 4 "km# "•» r» *a»l Ha-xlaf 
Ha>a, wtiirk l»«a ><aa *a rr^VNVl 4 nrf r*lt4V mf. « Wf a 
ilwa MdaMi lk> Pka* l«a<aMa, drf 
ka*f a f >■( 
?, « 4 r • K 'v s*' «. M S">r k 
»ad 7iadt»o- 
TV y <bt k»»» a fn< Ml «*U 4ark 
DRY (iOOI)S, 
^lilli< |# »lfr« f><+*+**% i»l ifff'Mrfcg 
• gv w i« M 
w I. Ooxli md UroMriM! 
aarf MM MNrlM la* t Mi ■ • Ml »• 
H W airk • l» «U <M M (m4 *rri »• 
tk'J '• pwiktvl 
lit *i\r.a. 
•«*m »i »«%<«. 
| M I I.UK 
UnmmtJ. tm l««M 
Ohl Mi,l,lh»tT ! 
I«'* I IHOr "rr*r-R i»- 
W«»4, m •> Im Immmd ik* 
OLD MIDDLESEX CASSIMtMS. 
n mi r. oi» ni.tti <*»•.. 
liiilMti f«r OrireMtup. 
I» II Vol V; 
New Fall Goods! 
TRUE & HASKELL. 
IMM TH PAfclJ*. 
Hit' ymmi ummi mm *b f td 
New Fall &. Winter Goo: s. 
<!•»■( akarki ••41 W t 
Domestic & Woolou Goods, 
4 l*r|' »«■ n«m «/ 
VAlV(fV iJOOi^, 
BALMORAL AND HOOP SKIBTS. 
% GW * *"*7 
HEMP AND Otl C10TH CARPETINGS. 
( I TLKRV, 
Crockcry. OIta* and Stooo Warc, 
Boots and Shoos, 
Hufctx-r* mm* (hrt «li«r« of all ki«4«. 
A*l a »MM»I ml 
West India Gocd* in« Groceries- 
i mm(«I mm4 (mium mm* f *"** «*4 ^kn. 
TKI T. It IU»ULL 
H» r»«n, Vjh 70. I^M>. 
J'JST RECEIVED! 
A NEW LOT OF 
WOOLEN GOODS! 
l«>|itk»f •» lib 'Am Mnri nl 
CItOCEniX2Sf 
p%ti*t irnirnii. 
Paint*. Oils, Dyc-Suiff«, See See 
a* i.ow as tiii: I.nn-Rst 
DATES & THAYER. 
«*T %TI". #tf *%I*E 
(Krtir —Safwr—i« JW^nl Cwvl, S«-|* 
1W>. A I» l«M 
llr»f, t. lUir v«. CVmII. R»:tr. 
i «l mnm H apfv wm( l« ilk* f.Mtvt Ifcat ike hi I 
ikr 4rlta i—» >• m: jd Mlutai«< .4 i». « !»Vf. 
Mkl ^4> — !»■■■«. »»—» atla»a» I l^>l> 
k«i k* k<> •• iMir« *1 ih« |m)m« *4 tk* 
Ml: 
ii •» • *t4»rui. h» iw rMrt. ikx ik# «•><! rti. 
<k» »»««1 |t«lMii'*ri *4 lh» | r*«lrari «| i|n 
Mm !•« U ai>*t a«t <i < k» W I m ilk I k■ 
<»«<V* *1 I awt ifcwr —. U U > ik.M 
• MM" I* ikf < IWl w «l a pa- 
prf |4MHr>i M Pal m ur' < ■■»?. Ik* l*M fat- 
krM ta lalv tknll 4ay* M Waal iafait Ik* aril 
Via ■ <f a^i«f t'oart, >•« hr k ■ fc > a *4 (*•>>• »k i». 
(<■4, *• lk' a*f«aJ T»»<al *4 Hi ■!«« a*H. 
to Ik* ra4 >k-' Ill* m>4 'rirtuM mi |S« ami 
ikri* awrM mt mmI t*aac«. mmd >k*a <<m*. il 
«*< t * U< ak) fa'( ari) *k ■*'< a-»l la fr*>*ir 
a|<»ll kuBt** riiiwoi ia*M I f fwr«lwgH. 
Aii«"< %l.% HI lll.lt K * "i ^ »Mi 
I A' Mnrl at plaiat >Ca W >4.) 
ifft a f|*r >IW> di**<l 
•• X<n *i. >»«• I*. * I' I*i7, i« fli 
tin hi* N «!>■>» tk»a ark I m *% Mar. 
A Un M M Mf> MM M» Vf»l hi aiN Im #}W 
H m 4ai« <1 H<ir| 2*t fc I*•»> Kn» ■>!># »• 
K*y< 1 ria t Mx*> 
id'awwpSSUil It *a.l R rie* Art**, 
A Its a a tti 1 d I'MT. V\ m m I n 1 J >*itn 
•■# CtfWi 
Aim : A. RI.U k, Cbik. p»* ina 
"t 
1 .r l!i" #■ l>l», 1 a jM>rn a I ife< f» ipi »—a 
Ja « ul Caail, »ua A-* Oa 1 at I'mk, ail <■« 
f c ik» r »wt» 1 
t J M \ II * N a II • W». 1. la .a.-! 
"ll • T Ma ha a. •! 
t—!■ tfcaHa liK-l. aa-1 jit-« Ikn M-aanUi 
la »♦ (Am afca «aa WaA4i Mar 
• •at I • lk» wij (a«|» T t| •*>«», at fafllaait, 
Ht>a»,M Ilk f.'aaat ate Aw a 
llaaiitri ta.1 Mt l'f. ihx »Aa Aaa b«l >•> him. 
I ■— iSil lin. < af al m km-A ia a<a U» i~( — imi 
» ai UlM «•.(» ik KMI#<M>na|r ku 
hllairi Ar*«aM »a a l«<bM •«< •imt»aalr aMp 
ilk aaa! < «km|» T M «k •«. Imi >k<t lAa 
ui <in«|i T Wavaa. rrj r.ta-aa *1 k» 
—' t>*gr .araaat twl J« » b'oairf larr iW>f 
alosviiaf pa >ti l»l ,*f Aw. Inal a* n•- 
1— al. (uf I —I hhrlljal «r A*l rkiMraa, laat Aaa 
• A«ll« Mij fa<i«rl> 'a»itr<l i»l t <a«k«a Iki ; 
(Aat ikff* M aa )«-ay« tl af tAai 1.««« lafi >Aar 
ia Maa aaal atto ; ■ Hal iW aa><4 ISrwp r. M <kai 
•a ; ■ ■ ■» aa | >4 a dt^aam-MI n' r»l» avaraa M 
•«arra»<i ; lA •'tka aatJ ••aiafa T MaA*a Aaa 
a ca ifcaw aMiMnxf *•' • daatUlf aa J r>i» 
■a' Mr 
VV iinrta* ikr •«i l I.A Am pn• • 1 |S| ial 
| Mla». >al I A.i aAa inai hr 4i9aarr4 Ir-aa iA* 
h<a4« >rt walii a"*! laiarr* Aa* a-w4 Aa* «a>J baa 
'laaJ, aa at ■)*» A-an afl rtrf pra- 
af llaatl>aa<4 aV-fa.a ►(. tWa aaal »-4:ttl .laa 
ml !S."« • * ■ 
J HtllO 
(It IU< M Mm J 
"TlTT or «U\f. 
•• — tml ul c art. V|>i 
l«a», % I' I ■•ill 
N« '» J t .klfl It' l'»t »» (ifwlr T ^lalkar, 
|< la "K 'ff I I.y Ik* MII IkM tW Mfl IjWI, 
l«M Mi<I lh* ••• I Rmp-hmWo «( lk> lowtrcri *1 
lk« UWt b« r«»i»| (• r«^«t ikx l.iM, 
• *fc ifcia Ih.trr a# l'«art ibwmo. M lar yalilufcrd 
ikf »»H» x ikr I'D I W« ■ < m* 
a (xi»t (»>•»•• • « r>'» M mmJ I*■!■■<>, <k» km 
pa^4v«ti^i I* lar iktftf 'Uff M Waal fcrt 'r fW 
*U >«m «l • «•< I '•»!, M K* k«lv< f«r«, 
lOMi'.M Ik- J.I 1»»W( <4 l*>"W»( Vtl, 
M «•( lkn 'k> mi K f 'i I ■* an IVa M<i 
lWt» mf pm at m »<4 Caan, Mil m> if 
• •1 ■k k«< *lb« ilk f tt'l al Mi t Li *1 ak'al I 
■mi lar fraaarvt 
Au. «i.f«iiiiuni. tikIimim. 
4 'r»» a/ tk* wifaal l.thrt a»l (Inlrf at 
l'«ai 'kfia* 
«••*« II VIII KI.44 K. rVtlpm 
& ,) *•* •»« •» »<i| 
»V gu- RmmiI r—•. 4- m»< 
raa «»r»aari TW Prr«.lrali, I*aafcaata «al 
Tr»<*aila at S l< aka ial«ii» >k* rarakw Wi <| 
fct» ii k m a»>a•. %al.!i*aa IW Ian itm Vim* 
»>l r -al W .ik» <fi «jk»!-l \ ar^aul 
CI Kflfk n R Tl'IR' w, a -H I,.-. VllJvU > 
<>U4'aiv K »■ kiaa< fk"» »»• k*a4a I a> 
wt 0m ■«• I Vl It'tMrt 
aUl »f »■««»"• ••••■" (►«•«< f k» a » t a«rk>w| 
takl la ! •••»•< !•»•!•* t.r Waa >aa fr W, ak'k »r» 
>«■•' 'i tl ■ » ♦ w t a*a W»at» 
^ flat" .<i«|" ♦ aa4 A >1 
« airkiH* •<» !«'•" f»*•'all ■ aW Ik« nU»r mt 
■aa m* liaMi fa atiiii, k*> i«4 ■•fnaaatl 
I'vralari fia 4 'tiwi, al raH ay a ataa || 
("lark BkI ia*a.l. 1n», a* l*kva|a. III, 
'1*111< an i»ili'i ika lav a »a aalifc nmxWra 
I •«. I k»»» "a t»» »■•»-» ia« m m. N«kn 
9 J » k»a i.a> alar iif k" «M ant, ial *kall 
pay «a al Im 'uaMai I I«f »>«i <k •• 4al* a* 
«iai» aa* al ka atr aaa^a. 
< i nr.i h jokph 
».wa J K *t«a... 
illaay.UrkArf Ilk. I>«l 
THE CYLINDER PLOW 
I* aliU aaaal «c'ar*4 at 
BY E. H. BROWN, 
*1 ap ia iaar af I' J"Wkl»*'i T 
PUntrif, Sawi»c. Jifirinz T«mii»f 
paaa M aM Hfi «a ar4ar. 
«ll» R * 
1 •*« r' 
k a W(«m 
T- IW to—aa»4a J—afik- Hmyr.m. J h4w«I t~m I. >«<!• to k.44* M r*rw. .rtka w4 far li* e-My «l OUh4. a. ^ um4 T*m^| Lf n | ()|«|4 
ln>tTH«> K Mtn-r.%: -j» f ff —4 ■■ n •* INI r<f. >^riMi Mrh a*4 I ( »m till* ka* atoa r«a l« I* ta*""<a4 «Va. «• 
iW l«r««i«tk <4a» •• W. pi. A f* IVIt .d 
I '•» 4 m ito ik*<» •* >»• k* ■« 
U«WK mki»H l« Jii»»)■>•■ M !*ir<n«, mmI 
(kaltow Ma'kMl »ar« Ifefir totaraaartm|> fc«a 
m«*ii kia»»y aa • k«Hi. (4m». aa4 
tMb karf«arf: ikii IM -a«l J«^ka« iw • 
l*a( i.« ikf-H »■■>! i«»r»«r. n|r aril kn»» >k> n IX 11 mi latolkaal: I k'l 
• lW« ik* i«ik»r «l h>. hmI ik 4 I '<y a to 
«•« • '•» llui ktianlUl kM| • !«• k« ! hata 
btwf a*k a*l aapyan »j W •« lalkai a»l 1 11 liar 
a*4 aaa wan«<if la 4a <laa >«( iUa iirra. mm4 
kai Ik»>. kw (Hkw aa4 »«kn, k<4 |ra»i lna 
mmd mm* «m ><-• lito».«a« Ui far toa 
iaa«| rkiMraa. ikal iW m* I i i»|ikia< aaaa a<tr-r 
bar atai>>*fr am I'W klvHaa) nla».| i* a!k>w 
lit* • ia^aai ckUJ U l«af l>kr''>al i- mmw> ■« 
l» aa iW ayiai <4 kat r »a4l«ikaa ■»' aankn 
bar «kaa ika fktW ka<l |rrM W«a aaai aCarlaj, 
Wla| lkr« (laal lat »amra af »f». aa.l ua aiilai l« 
kaay mhI 'kiU >»■■» tor ■ i—I Ma«MlK-a> auk 
to» |ra«H«taai> aanaaH k-rp to-* HI «Vaar walir ■ 
aaal m Ito kaaar (*4 aa aaaa>|r4 ankkHlkil 
I to rkikl |< »»«( aad »aaril «aj to iai >>Hll> 
•a« • i».r^ a ara af I to alaffaaij raai a ■ aal 
taati ■—I J»»wa la la la ikr raaf!>) aal mi'k 
tor mhi r<a"'[«»nl>l a toa I III raa I.li .1 aa I to 
aa»« k»ua auk yvm '• — lUaJ. aaal »"a' »' i#ai'a 
aaxl a»% ttoaa r. aiaa il la taaia I • • k a *4 
I.U viaiikaaatot I to iylf< a*ii»a«i»a t»a 
Ika I<ari af ^«a> Mak-al *a kaa «a«4 aal- U 
ito (k^U tor iarw« kto«>ra aaai a»« ■ aliaa adk 
to takl klto« aad M>Itoa Maa («iaal r. *4 
toiai toilait a# irfatiM to aaa r»«|a!«( la 
aarttaW kt» nu) m+r m tkaa «i api'rt a*J aiU. a ka 
•aal rkiU ta to aa ito fbapaa; aatl aaaariai* 
a H «a aj> tor aaaal piar •# 
rc~»—• «a to- aka*ait4 aaffwfr. InaiH M k» •w aa ta ato U ito too|»aaaaa aal aa«r<« al ka aaa-l rkiUjial (to rmmh il »aH faarf «f h.a ato>l* 
Wi a w an ■» M Itv rr ImiI aa«d rhiU • -< 
k»r ImM >N tm I — *ii11 ■!»»» «fnf iW Um 4W| 
M>K imwM al baa graali^i m a la baa mm) 
•it' ■■ — ■ « feiat al i»ipr ■pat *> Jiaaqgaidiatg krf 
« ■»" >• <m)»» *a Ih a a y( ki• InWi us 
• 'Wf, a« ir.' >W a.a-M kitt wb>»( hrtWf 
l.a «fca •Mb iW rktU W*>i k»l<^ l« »■ I Kim h»»i 
»!>« aba-abl laatr h>« Md aa luayr Iaa. a Mb 
biat. aaa»a U a <<abi ln<» baa pwau aad pr» «»•» krt a bmaa m nWr |>»la. ml w lk» <kr 
| r-1 m<| ««l Ira a* •»! »an ;aw kl»4bai 
•a • ba a« at> -*i(b(S da* >H I krlotwt |%}, arf. 
ail!rtri |n^w rS. .1 aad 
aa ihr |wl •! ««a> I la-baat ta i»iiari bra N ma- 
>a»» »a lira ••■4 kiai, «•!*>••( bri 4 j(ln a lolWf 
»r ul »k» raaW M bar a all ka hat a a* h.» kMM 
iwlnard «*1 kr a ■ a* 1 aa-»agi ka prafa. 
rt»a •»' aflaara as maa aa |-a-Ab -ad "»'b 
kH tW t«i«|p'i>k • b**aw Ml a*kn puta »kn aba 
a.(ki am abaarr aad M«a liar 4iaiina a• 
laraaii k* baa f;r«lrJlt ••Jr.t.iral la aa arr 
krf •« irhaa <m aaad klr a rtb bMB ami ibat ba 
• •niU rtufclub a (axl aaH aMaliif b ■ aa *• aba 
aaagbl 4aaira, mm) aa aaar Iaa a> Ibm aaaaiaa ra 
• k»a aa ba anypiiai d. ■ bal MH«|'aara a vara 
•aa V aa aa 4rr lla< ibri a<(kl a|ata k»r lafMbri 
• br ba* Wra (aoaaM Ml m 4u a>bt tat M iraala 
awl a*var«*W> h aat l»i I b<«La <°<ftaf4, a 
•ta|W na m aba* abr a > a aaa »•> •*»•.&.> a«> 
ban aa aa* «a In |n« a, .rv aba aata ba adl 
ia|ina i» bar m» I a| aa ba baa a tnHar mi ikr aaaM 
>< aa laib tM>> n«a a|an auk yiif UaMtal ; ibal 
• br rad1* I af I br mm', "f >»hm» .* ■« i b >a »<i« iu« 
a.Ua aaarh ntbrf M ai »aiailji «ad aaaiaaai) aa- 
iiaatr. a rf * nafaajar a Mil aa^»ar« aia| pifaiwa as* 
•aa mmti aitr; ami ba ibrar raatarl aa ■ br auaJi 
■•I aaa«* baar ar^aiar J a had rri^laliaa ka akaa 
(aa a >ad ihrarlai baa aaid a Ir baa Wal all War, al 
brlaaa, f»a|aai I aad rr(ard ba> «<a> Marliaai. aaal 
•al; drailuaf aa I «i Iaa lag la laaa aHI baaa. bal 
Wia' fafliag il ba ajaial b >aa la Itwaka, Nm> 
lua kaarrtaaaf at a* iaa aaad < aa»iag baaa. a bra 
ib'ar, lu la axraaad M lb* aaaa a ad iao>iaaa>t 
a>M1 |MHiaag biaa baa (taat rraaMr aa! rafania aa 
yraNW ball ami aal»| ikbaa aa aaala ibrar 
tbaa a -aaaaar.: aja »ai baaa, >m « m» r. I ad, 
lltrf laiaf Mir>iW aa liialna >larai.l, oa br 
T7.h llay ul Aagaaa l«*b -a a aaal abr.raa aaal 
I ••gaartl »• jiiaariiff a A rmj alur bra art af ba'ar 
inn laaobadla baaa t ba% aaal a .b a iaa bar 
■aa* a I a-a. aad <wa4a>a< la baa; '.bat a law ha 
an af i« at* J haa la. I Mala a a a I r-mm* I aaal aa a 
bia a iralrtl aa 1 a>at*ad aa jatl.aad aa aa aat at- 
pai aa"il aa) arjaa-i a ruaraat hat btai ■« baa r«a- 
«i ••• <aa !.«• •)* 11 na» .1 la arl Hi «>rw J 
<w» »Hfc awknul iW Mid l'u|»(t, Ikal 
aa r«K» kn l«kr" |iUci w »> ii r»«nl_ 
• Ilk.*! M) p«# (lnhll, a* jwh ItWha* W- 
iltlf ifcal Ikl «|H rVri <|«ii 
live t m fc i«fcinil t»l ailr, 
* haaikaii »M< liUI aai kr M«M| lUl « • • »! 
•» J*** »' pfu|«c awl fwhrnf |« Ik* Milt 
■« »a#» mm) ki(^wr*< 1*1 l>«lk fMrt«n. pf«\m ih«i 
ik» J Mlrivoat ItfiMPrn k n>rli •• 4 k<> 
Mfci »i!» ui W *>4 >a mi laaMi it 
•M«ta p< 4i Jil \ \ I ll ( \ k NtKTIN 
*1 Krakfil h.aaaaid ik»aifcii<J Oa» ••/ 
grplinili r. 4. D M 
«r*Tr. «»r v«i%r.. 
Otfkk -^(prw J«4m III I nail, vptria 
In rani, A. I> l<«k 
inasikit K Martn, LM. »• J aaa | k ■* M 
M-»> » 
I' i* l*iVml In ik' I'aatri iVii r|« n>4 l.la-U 
hal a^i'j Iter mm] K a> »Jial ««* Ilk* fm »^a a af 
tkM laWI In rjwn| a «M*al«*i 11^,1 U ika Ual 
auk llkta '•nki al l'<art iki'ianivu. Lr ^aUak*4 
Ifcrra a»».i arrmn»l< Mi It# (HlafJ IVa <f«l 
a yi|ir |iri«ti< M l'ar.a la aa>4 !'•«*>, Ik* la»t 
pMml'aa la W Ik iii •!««• k«| WW* ik* 
■ * ai -a I lw • I •. 
atHVMi^, *• lk> aMaat Tim. mi |tn-nal>vi arl* 
»•• lk« awl Ikai IW«- •*. i».w aai ikfa aaat 
ik'i* «fii « »i »itl fuarl a *■' ik* t ra«» .if a a > 
>kr Saa aki (W frata* f «)4 l*rl ikwll Kl 
kr (tialnl 
« M N til I I.V k.CMpMM 
A irar raf « <4 >W aalg-aal I Ul ta4 mrt'rr «.< 
I' »«rt ikrmia- 
am«! «i.v\ii nuo,r« kp«m. 
urae or m «i*r.. 
IHl«lt,N — J a < tal Im|, Ifj* 
I * II l*kC 
fla«i4 ll«aa na an I *» tail. V laitaana. IKIm> 
dm C 
ImI rt li>| M ik*l'<«ii ikai lit* aat*l 
>Hr»'ml »a »>i an ukakilil a I >ky l*lal» aaal 
k>< Ma *» Wal. tgm »* aiwi ikrfiia. «ad 'k»i 
W k»« ai mkv «| ik* I'a m| ika aai 
Ii «a • It triad I* |W I awl ikx lk» i"l I1awi4a 
«.!.#? lb* —»i< »( lk» |aal« ■> » at ika aaM. In 
rM>m| M 4< afr Kl at lk>l« am artlli Ik la wCtlrr I 
arl ikrma. Mi k* nk*4 'baa* a»a>m iii 
ta Iki • *1la<• Ikwai rat a ( afar pnaiil a 
TarM ra aa»4 fa lk> laat fn><" w*i xm la hi ikifi 
4a%a at Inaai lata • ik» a* «• ma a I aa mI I \ ar I, la 
la kalbi ai faraa. liaraikl, aa ik* ai C > I f aa- 
'laf ai |W a> «l. ia Ik# awl Ikal ikr aaarf m 
%-a»- aai a aav ik»a iat ikaii af^aar a< I xwl, 
aa>* akaa »# Ml ikr« k IV alia ) l|ia ai 
ik-"! I aai U a*W*4 afaaa ikaa.aarf tMra 
twa lam am«4ia|l* 
Aiim ALV4II BI.Ul,rW«kyfati«. 
♦ • mm *■ nmm ••anol m ■" fc« 
fit J» 
» n .bc.| JVk, 4 l» IM R *»• 
Mi'.iwiSi r*»«» »** >7> 
» n> Ia, r*. % | 
4 !>■> Jwt'OI .4 I*'#. art*. «M Wff n< 
«l l'««n. 
A't»x M Vtll Rl •*"'1. 'VI fwo •»«. 
TW IW<ri !•> >11*1 •■itr* til 11 
fc» !<• !>*■ i»S W"*" I ^ lb' H •'>*' 
!■.)(> «f r« ">■'». k" *W xmi «f <Hf>r4. *• I 
u.iwi tit* ii■»» >4 A«tfw»im«i xl m»i» 
Tfi.i»r^ « rr«*v »«t» fuibri. 
>•••••( «Vc»««»d. If |<«i«| fc'nut — iW 
»« 4<f*rfa: ll» t>i n Iih > ^ m« all pi mini 
«V ■ Kf i« MiM'l N<W »»m» •»* «•*>! <♦" r» ««»< MB 
nil' Mr I »'» y«t1 il %•» I »> O *1-1 k«*> 
•xt ^«i»n<l l|»n wlitwt >W HW M 
lln M. I%t Tl «•<»r»l % M iHUdO 
I I.I > T* W A^Tf H, »i V»i I «liw m H»». 
/■ ■« ill BMI » iW ^m*. K *11 « •»» 
• •» iui' -»f •*•*!»»< '• Tl« 
> an p< t * I »«■ fat •• f M » 
I »» • • nr til f Dim M »«," N» R/t Ink* <• I 
I Alihafi, fr* ftfttti i<»m 
J«HI> llOkl K"<# 
««m « .. %•. 
CQA % 1<^TII! A. ■< !<•«• »• • ®V ,-*! ..{) %rm fMI ««« JIMl'ta 
o i c«Mi • n-"m.ii iK «. w. 
I (k* St. M m.) 
T# tk» HmwM .tr iMtrw a4 »» ia 
4«nJC«w« ««t w W M-ta M tmrm. arnkaa 
• ad Inr Ika- « •«■*, d OthH, H.I IhMd 
ttea M Twik ^  iVpif^w. A. O. 
(»►>»:»* ■m.-WdJL, d IMm.. ia <Imp I 1 y .4 OilfJ a ,4a af >nr M 
<i in|i»ril«»| 'ibb aa<4 (<*«• 
ikta H»»»<Ua 4"aa»» i«. hp '»*■<■' 4 >ka« ater >M 
W«k^ •H>ip4uik*P«4 *«r— «• ■-•Wtf. 
p» iW ip«k Ait m> Marrte, A D JH. al Vhm, 
•• 'hp r ■■«« at Aa U —■ I»g.<. mmJ l*ia» af 
hw b*4 W ki« i«* rhtlAaa. M'*«« 
[ *cA »ip»p« »»—». ww4 Km* B*». ■(" ! »»p» »p«". ■>» k w* » h> mp tear aarar ihM 
I it IpvAmI 'MP lW« »■»■!■ »I MfP ku 
»M»4p ikf M«! R> « •• • 
fartLtal. rh i«P> p«l 'ClMMM a,*- i h«lt*l iW 
* ■I'm «M» I1«P*M W k« PM»I4|P 
»«a»aaa* Pa 1 4at«, »«■« .alt <W« K ap — 11 laga »■»<— a<44via4 l«lM rf. ««lPi aap «f m>>«kp- 
liat dlinh*. mpI »(Wtnl aarf •* <mmp4 «aa> U- 
IrlUpiaaJ MiPfU lailp I Ma Mike HulaPW pr>ii aa 
Ma hpr fcp< •a(«f»-r* ikit pa ihr »^aa I*•1 kp am- 
IipIp4 am * ma* mi II I lata ttea pwpitp mf IW 
1*piip4 !<taiap, wpJ aliataank pa IK* faap IMl. 
^ppiial r»ai aap-l aw»*P *•) Ap-I l». <«aa4a, 
«Hptp inar Malt«m ) iar.1 kai aa4 kpa4 «p*k 
b.ra aa<>1 Jaaa. \ l» l«kJ. akaa tea k»l kar.ia 
aa d<«i|Ma4, Aaakpa aa4 i'«p<«* pad aa 
fiia p4 par hMkiO tai ikaar rkiUpp*, aarf aa 
ra<a«4» CiM la aakr aatiabb P*»» IPI na ha ikpil 
>1 p-j'l ikal >W a aa ruaj^tW-l, fc ■* bar ova tupa 
•art a»1 aafrt* wl ikM n# bar rbtkhaa. (a W-»*a 
kaa aad rataca tm krr |ar>ala pa Hrhfaa 
a km ate* kaa piarp teaJ ter kaaar: (teat pan itea 
■bw a/ k«r Pfftmpa fr<4> ik» «p4 Raari* atea 
kaa atif mmm ar kp« 4 fr ii kia. aac tea k* 
r.xpr. ikaaa. aa^lk.a| laaaaU ika aa^aarl at tear a* 
Wi 
«4 aaai'iia ai >1 am kpf aa* ika aaa4 lU-rw (p. 
M'lrkpl awi (bp dPHalPnl, aad Iteal ika raMatlt 
ml ikrpf ai< • k<Uraa. aa mi —al «p| ikrw Ipatei 
>»• a. aad -(ika M kat>Ha aarf apf irai ml Ptea 
a iwl K..any ha A and •« tef aad aa a 
•lair kiaail a .11 -rrr prav. 
dCMKTA MITCHELL. 
8ap< It. IW. 
*TATF. OF * M MI. 
—Ihftrxw C jart. 
W T«a, A l» I<«i. 
O'WU ¥itrWI. Wi. *• R,tar «r la. MilrMI. 
Il »« tfcilfrwl In iW ml ikat iW aakal LAal- 
Mih ik« mm< wi>i«i<i ■! W Ik* «l 
I hi* !>♦»'. In Cjntiq M jiUMlr ruf) •! Lk u Utr I 
■ Mk lkl< "><1m «f 1'iml lWw». la* W 
ikra ■ atarfca 
a r"i»i i«nw« •• run •« raw* t i«»t. IW laK 
I^Waltaa ta >» >k.i«» iit> al IraM k turr i|m 
»»«l al aa.l I'na >. u Wa W-iCkaa at Carta, 
alma—d. — ibt ara» »l Tml 14m J W Hi i. what 
aril, la lk« rail lk«l IW ami irla'adaat aa« lltra 
• ad IIkw I»|iwar al M.J f lart. aarf »b»a raw, 
il aa« ka Lm, aky >W |imi mm! Wa I aWW 
»<* W* (i«a|r 
*»~i : A K. IVtk, prn ira A ttarri^i <4(|a «■!>«< LAri aal Or-fer af 
• Wl iktfM. 
Aliaat: A KLkCK,' Irrk.ffalaa. 
la* Prff !>>aai',Mr. 
I s IS# If aoHr 'V *t IV ^n<r»ia» Ja- 
JvmI I'■ -art a»*i N W- »■>< i. a al P«i i«, aak<* * 
mm J (a |k» I'oai I» I > M a ar 
M iW Aw l Tar..li» A Wr|a« atl^r. % It I' Via 
1"'I.I w HltM.l. Jf. al >«..• .1 M^aaHi, 
| ^ M«b aal g-a-a iWi« k*«>irililr 
• a«i ta I* at ia-1 Wat la«a U«lal« aaitiH 
*" «• A Ol.«ri lW« al ikr rat aal 
*«aic >ra % •• k. ia ika Mik «iaa aaf N .iralrr 
A l> 1*0, at awl Raa Tafi tut: I Ikat Ika «aa*4 
aitk baa ta 9wa ta wl I --Ma* al IKM, aa 
I- It .lay -al Aataal. A O IW.aW ilk r» W»- 
al ki>k Wf aa.I n.k<laaal tall ika IHtk tax af 
(knnfef ta aai I year, akr* >|k a.Ual.* tlraaatad 
an aUwi-ard fc.aa kriaMI iraa ttMr aaa aal 
a nk><al lataal aa ika p»l ml iki« liiaa'laal ilanfaf 
M (Wacaia a iia.arr ak aay a«v. aal Irk 'ka 
'itr ta# pant aakauaa; a aal «aa ItMkHM una 
• kal Sr kaa ha aa ■ »44>l iV»' *atT«(* ta kai * 
i.«a ttta I aal afiarttnaaata aa-ttiwl, lam kal alka. aa- 
atailal al kaa aMtriaf* r»«>ita| a.iaa a»f lali 
•la I akik at aaaal !*laa. ■»:1 fl a a* I n taaa »«r. »k 
It I. ailr a r»|aif a.a aaak kaa rtalkaa. aar 
al ihru rfcill. a*4 am itiwn a a«J ii^rt 4ar- 
•4 lk» |nw4 ik*j »■ »aj at aati •»«.»•. ihrnri 
n IhiImi* iMdih ki«. awl kia al cwliw 
•tw<«| tmtd 1 tmi I Urilf auk k*T kali, ikrvat 
at .a«J 11 li afilit ka ktnt od «nk a 
Ik4MMr, at k«* aaJ w N| aaliar nanaf 
U»/iu.» Tk» *<*11 awl di-l —n n mhW> 
• all ki« |ir if»r'> »'■■» <aar» tc. ik*n ia(>n 4*4 
• <• »a I' mm »*| in prumr* aa.aa iml a* all k" 
>ta aa w»4rf» «a-it «!' « afcrlMM 
w-» kra «ai i«|k k*i ■ « k«t- a, wr Ha 
a mi. a* I 1 wk- a ■ <a|Mrt t|r<t Ik'f 
»»• Mil«, 1*1 xr>i> kia, >. kr Ik* a«( 
traa !■■*■> aa1 » »»r»ir» a( >kr.a. «*4 »a n>ri 
»« !(>•»' (• •* a> ••< t*j*>iu,>W ai>!^» aa>i rr 
rw.' a. rrl*MS| In ala lb* •lAa'l ahl wr*Hao 
i4*aa *1 k«a»4M;>t.<(. .IraLiwi ikal akr kllwi 
<•4 ■!» p«'*4 ki« mm4 fcaJ a* r. »,wf1 W af«tMa 
I a kia. kit<af na«i naU atiiiaa lua, tarf «Wai 
Uti 1 • 1—all kia, jiwi kn k«-l«a(a aad npma 
k*f <ti>|aal lar ki«. «a4 la <larl a* kr« artlfc»4 «l»- 
i«f '»iaM *a a»f»l 1 • >a>ara la a m 
W It- n4ir> k» pita ii|kl a»l jaawr ikal • 4» 
liar* k<« rk* lawla al aa>riaan laiaara kia 
> ■; kt »>al1 t» fraaia Ala, (w»|»w. faalariia 
»» .1 aiaw k ir*ai. aal r»» ma >1 a »k ika 
|r«r» §a4 waaliit <4 nr»l« ; aa4 ikil Ik* »a*a» 
aw » m 1 a*- p» Bma kr (famai, 
fhiwj al ^kia lki« k>af>k 'U* •' **»t*-al»t. 4 
lll<ia M.I WMIf^CT.JR. 
rrm or «u\r. 
'•irs»», Way r» miw ia'irial (Vaal, Sap'f 
Trrai. A P. )« 
rji U'kila a* Ji fct. «*. N^klaaa A Wk l»». 
Il 1a IHJtifi k» Ik* Cnart ikal ilk* aa«i lakaf 
ka' a4i'i <k» aaaa! w»yiiii4*al mi Ik- paaka y »l 
kta |.I>*I >.» raaaia| aa aft. a( »k«a Mvl.a ilk 
kta (kiltr al laaat Ikmua, t— kt a»liliikf< ikraa 
aai-ki »an*»<filf >a Ik* • Klaol IVaaa■ a4 a pm- 
|K» priaM ia l*a»ia in aaMl I' h»Mj, ikr la*l paMl- 
isimrn t» hr ikall «ka%a at laaal k»I .r* lU a» at 
>*va J «a«4 < '<aai, fa lir klika at Pa*M, a ktl 
aawt. *• *k* a*rna I Tamiat ml Ikr. a*«l. la 1 ka 
al ika ikr (aal Jift aila—t aaaa ik*a aa4 tk*f* 
Ifp*If M *a*4 I a*»tl, aa4 <k*a raaw if aat a<k*> 
kaa akf lk* f*«»w «4 mm* I UWI all iaH mm ha 
J ."••• 
tWM AI.VOI HI.\« K <"W,k |vr.» «-• 
A Itaa lha wifmal Maal a*»l m*4mr mf 
aval tkaaaa-a 
%u»a. iLvtii m.trK.n*rii 
«t«r*at». «t C*■ i»rt. /Up* 
T^n. 4 t» I'M 
MM»I r. tf. I H ('S.paMk Tmt 
nn« N »i^»ar»af I 'V t'awt Ifear ifca 
tW«4»al w «M m itil■»«««—N A iltH Aim, 
•«4 k« mm |I mrnl. •»' at»«* art (W«>m, n4 
k» fcoa »*•»» *•' '•» ^ 'k» «M: 
It m •»^rr* *** ''"■>* ,k*< ik* «aid >t»w 
110 mft* 'fc» •* iW pr*>4*«r^ af 
k«* K i«rI»g am <*")'»" •( k ■ • Mil Villi 
•b«* •> 4n <Wr»*wt ifc>n»- in l» y^UnliwI itw» 
• >« ia ilw IW#'»I < pa 
f. •.•»•.« f»»»« »■• til I * n», »k» • •! |ml» 
irali * fa rlirl* 4a«« a* ImM i*fa* ik> «r«i 
t« »f n<4 "»l, l-t W h !»• a* f»»»i« ahw «4 
• fW «a>aiw| Timlty 4 l*» ■ a^ai «»»i, la iW 
aii l» a ik" *a«4 t»« »iw« Mty Um mI ife*i* 
Ifrii a* »a*4 C«rl. Mrf 11 »a»i if aa> i^n 
'<»•». *M !■<»!■ ■« ■> wM aai la •«>■>■! if»ii>< 
fiitaa «, MC. 4«ty, 
•'< m4 mat a# *<la 
AlWt ftl.t Ml Rl.4 k-tfc pr« law. 
( IMrtn >»# |>*a'a* #*• Writ.) 
* >»;—•' aa aa » iart ««a*i>4 nit* writ fat 
|yi fa 
Writ WtMl (pri IO S, I (I l%M. Ra*ar«aMs 
wila)W Tfa. I*A t-i-liaa»a |l» 
Haitri rfc«*w aA Ml) J.ba (2t i««r ara 
'~11ai' < a* T'■■ *»»« * P (>> 
A m» ••••ran «4 t*NL 
4 r«n 
*ttaat| \lt |tl %« K ( 
TV <UwrAr> bwt>i laWw aMa* lb 
•V kM l»m ita*» ippi n«a 
J al(> af f fWi ln» ik* O 
«nuu« % urtrmrm.hnrffira. 
•a aatH f'tmmtf W'ia.1. K* fivia* k»al aa i|« 
Ita ItrwK akr rfc-n fca » n na 1» •« pr«MW aka 
ia.l»»li < ta lk» *af«» a# «a«4 Imi mi t mi 
not' >mmm< *+ pn» w at»l 'k ■«» ak* k*T* 
aa* H ■ !■ I Ik no, la tkkiinl ilk «mi »a 
hn l«. latld 
^armrrs' JUpartmrnt. 
• •trie i> Tag piov 
** 
tDlW MiMtr. !• 
'>■>*< in> i'4 i^nWt, •••' at* imimhH i«i 
"ilS A|nr«to>* —A«IIC*lt. 
Oxtoid C«uty Afnen!tir%l Society. 
O* Tkur»U«, ih* n-«rr*l .-ow- 
mtttrr* reported t* follow*. an4 tWir rr- 
porta W» »rrrptoJ 
STtU40"«. Maim Colt* 
S R luickin*. L C J»tk•**>. Jokn I»u»- 
h«a, CoMutM. 
• T. Bo«w*»nl». BUrk IIi«k. 4 ft' 
W H Woo«M»»r%. Gff<» Mmmiii 
B.klU.k too 
N L >» ar'.ng coH, b<»ok 
J*w« X VV ftUrM. t*n-«rv«M «>!'•, 1 00 
A WwkWni, ihrt- mn oU rate. » 00 
T»OTTWO AK» Wo«« *»» La- 
MSB* BtPtMa. 
JoLn A firrwi, Ch»n — 
CjpriM P»n«. fronting korvc 50 00 
Vrpkrli k,»Un. P*rn, Jo, 15 
F froltin^ 3 J rmr» »M. S **0 
W H W.vWbtn SorviT. do 4 >nr*. A ft' 
Kin ■» Kimili Ilart*. 3 lO 
Mtirk+d ffnrtm. 
% »» himhft K m' .ni. jjr.tw iT. 
A J Kni(kt. KamloH. Ho 5 UO 
C H L>«r«u. I*ar»«. *«r\ K-m.. 2 *nj 
Lmd*m' Bi+mg. 
M>mIW. 2 00 
Mim St*r*tM. 2 00 
Bnta. frm* isp IIrrrr».«. 
Xiik'# L Mii»h«!|. Jetrpfc (j K«ar, an.) 
J o%hnm PrHMw, C«i. 
R>»nrn R,T |»», I >'>rk*a> bull. 4 0" 
JOmr pk I^Mrinv. do. 2 ft' 
I%n»l K Hill. i!m«« tftn ni l tu«n. S ">» 
H H Sofc'*. two «rtn nid ifMfi, * 
SoV*. n || Xilb-tf. .1*. *.V» 
Wt» WarJwrll. do. 1 JO 
Rmxmk Ri|>Jri, 2 00 
Wat Hail. tbr« • % tin oU brtfrr. 2 '** 
!■» y*M* nU rirrlt, book 
K BtM-k. t*»» mi<-M S trtnoW »:ta 2 
Kan«<<tn It pW* b*4 rtlr»». 1 (4 
t'yrw Horr. (r»l» Hrrrtonl hull. book 
IIku>«. St«* « 4KD Ullt ii Co*«. 
W« S»rti. Jsn« WkitrUaM, Hvnitnm V 
Tor.l. C««. 
WmHaT.Watk.nl. TOr*) 
JooaiUu C'lari, Wnl. C <•> 
Jo J« miUi («•, 21|) 
IUi*»na KipUf. Hock cow. 2 I* 
VV * II*.i. •tort row, book 
Kum Ctof». 
Datui Frool. C II Iferoll. J S llolan, 
Jotrfill C Rr>w*. H>r<! ••»»!, 1 Oft 
do «!■> nH rocm, 1 Or» 
H m R Swam. »cd barley. bo«i 
Tim ilit J I- ro»< poft owrn. k*»k 
A J* Tha»*r. pop IfH. gT*t :i*T. 
Ki purt om ttoM to be i»haiu*d tltrr 
k»j-V€»i •km lu.. Hiifarii cm tw m»J*. 
Fmtrrr. 
Rmmiii DdhUb>. J«m* IWr.Mtt, f«» 
Frakit 11 Rm<1. winter applra. I *0 
Frank L Pikr. cra«brrT»»~». 3*» 
Wi» K >•*«. •••pfea. I 
F P Ri'iarU*. ftll apj r«, t <*» 
d<» S »wiriif« prtrt, jO 
U II Iittwila grape*. .'<0 
A«<<» T Holt. Io4mi.it*. ut 
I' II I'ptwfi, »«rm»< af»(«If«. S uu 
A*» l S Tattle. Mwl I r* I **» 
Sirpkrti U Par»o*»» a pp.. «. hook 
Ai»o« A»dr*«. [yowl!. fall apple*. look 
W • K S«M, fall apple*. 1 OU 
PldVM. 
T Holt. « Mrm*n of Cow. 
Piko i»i Po'lV. Norway, S °0 
« II iHirr II. I'ari*. 
Jiiaaihaii Clark. I'arw, 1 OH 
< hark* Ptalrr, I'aria. book 
1>«i«ixa M«r«w. 
W aa Ward veil. Chairman of C>*. 
( 'attic ooer * frrt 10 
Ai»*l TMh*. A fc# 
Joaathar' Clark. t '*» 
l.'M tLaa ( Irtt 10 
S Loabar l. ?> «*0 
Jaan A llolaM, 1 »«0 
Woutso 0*ew asi> 1'itrr Cam*. 
H m. Tkraiai. < hairamn. 
Ifirvo Jtrkfan, working nirn, ,t <»> 
Wa If rSo«ra«. do do f •*> 
Alfred Shatruck, berfcwn, J 00 
I>«IIT IVihKlm. 
A I> Wbite. < *h» rtr.an of Com 
J Sanlrt*. Jiim Baiter, 2 (•) 
Mra (* II I'ftoa. 4m 1 tH» 
Mw K A(Mm> I pi n. fail ij«llrr, 1 t*» 
Mr* Jtnb P»rvr«. do 7h 
Mra l*i> i W Froat. 4<i f> 
Mra Rhmta MiTWtt. iWitr, J (■» 
Mra I>a*id W Fr»at. <io 1 <ai 
Mra Ja«< l> l'ar*u*>«. da ju 
%«■»•» f t k «i 1 *rt uiriTi 
.*»• M Wi aw, n,M uiMn of Com 
X ll^rw *. I»rr»l» <•«* np j.l 
Mnrr A B»"W I ® 
JMiirt A Kr-*wf». •*♦-«! ptom, 1 •" 
|, R «**rr»f. korw k»», 
DC Mrmll jwilrr i*nfn. Vm4 
Onr of tlo • ka« u«*<! iW Whu 
ra»b lUkt. rikikii#*! bf C»l tkrr* 
KIMi'. Mid pf imawi it frM rilr. 
Nm-* «n»« A Miiii«hit. 
( oMittr*, IVHlJ*, 5|p». W W 
V irjr r. Mf» E A H<ilmi. 
Mr* < F. r. bo* <U*f..«v «W anl- 
|w»rT. J 00 
Mn Mirr "Dx»»op*o»i. l«o*t tu»»j «,f 
iirf^tpw^k. 
Mia LIP \+M tm- 
bn>4fr<. 
M >« Lum fad 4a 
Re niwwrM |r»in .»-• follow 
M ♦i'V* |M"' f. v i»*M < <i4kniii 
<f« do. Wwf ««t, 
Jo <io. (MB roar. 
4o •!«, watrH tar, 
•io nrr-ilr j mifc, 
MiO FlftM* J «.ror. ritri rw. 
44 4o. I**p o at, 
Mr*. Iltrrwt ^'r«»m. % wing Hmit. 
M r*. hHwr H»T*k. to»lrf —tiioo. 
Mr* Mar* J MrrrM M *froa4. 
tU* 40. rorfcmg fcoir. 
Ami M \Tfiokrtr. tr>il»t r%4iua, 
it" 4o. nxVl MOl. 
4* 4**. 
Mr* A Wn»)»j, i.rMkloH iW*l, 
V-* Mary TkMtfOM 2 < k*o« rokoi 
Mr* iMitfr Kuitltv. S Umr M'.t, 
lir*. W A fVfcfct. tidy. * 
Mr* AN* SkurtW€. >uli pilk-o. 
M .*• K1U W CoM,. rti< krr. 2* 
Vim kiwrt NmiUi. riul. d •fcpprr*. * 
Mit K X Bra**. ««b <i *k >rt, 
M >»• A»nw M Hro«a. Jo do 
Mix A<Mw Slnln*. 
Iltlf* M Notm. * J." 
!l«>t *s»<'id Mtm rwnia 
I uirmu. J. Lottjoj. 
Mr*. Jj>i f k •' Ko»«. :«tllrU rWlk, ! '* 
M** * I* rvpr|i»(. 1 •' 
M" AnMtn I'lrtw^r, woo* laDMl. 1 '* 
Mi*. Ill KmJ, *li<<km| jtra, 
Mr*. lUm*l C**i*i*|». An 
d« do. 1 p*ir oulM*. h> 
Mr* FrrrnMtn MilWtT. cvtloti WhI 
Vonl iUmmI. * 
Mr*. G M*n»W*li. J nip*. 
Mr* 111. 11.11. Ho » 
Mr*. Kathrr J S*»o. m**. 
Mr*. l***r itkW rlotk. 
do do. pair *owW« (lo*«*. I4' 
Mn <>!«»♦ ^t*nle* *or*tr<l do 1" 
Mn.JCItfi n* »' 
F'Imi A'lrr>. «io*W* bwkrl. 
Mr» l.*ui* •or»(«l »* k*. T' 
Mr*. II r Ode X T%,g*. 
Ml* P B Br* Ibnrv. rof- *' 
Mr*. Ju*rpk (> R *r p*ir UwkHl 
do do. d» ii n» AmmI, f*' 
Mr*. J lUulrtt. J parr* fr*tt«g. JJ 
M'*. "*•*rB Crocket?, 5 r*l 
iktf*. 
Mr*. l«ao<- fntrrlrl, V> 
Mr* J<»tu 1'viImb. »o*-4 A*orx > 
Mim I.UIN l^xkr. 
Mr*. J»» M.lkt r««. •'* 
Mimeilimoi ■ A*r*< ix». 
IktinnM. T 
M-* TT.nt? C R-ed. ia*pW *«5*r. 
do do d. ka»»y. 
do do. malwtTi i*Ut, l.> 
do do affil* do l.< 
do do prr»rr*r4 * int ii 
plain*. I '• 
Mr* iI*nr* C K«» i.. tn«il4 krtrkap. ?' 
Mr U O Wrfbrriil.ckli* pomp «*!*• 1 
d* do S*Kik>* nunti. K » 
M-* W K ;. Mpl* n(ir, 
%pt. \\ K >«i". tlUfttor'i *km. ;'A 
M •. lHtvni W Frotl. p»r«*rml ntroo. 
)iu do. p» i:ril OI BWbtfl. ?5 
do 4b. bos Ml i»j-p»r» 15 
do do. cidor j»U», 1 ^  
I II I'plM. mtfW »»CW. 
M«a Jwit% t»ta*. rravtrn '("lWlfif. AO 
O B I fflnm. Mtnlr •» t& 
M m Lxl« A Ku k. ><-a«u> pirlln. !i 
d» do do IMi btp, M1 
M-* R Lombard. bo» t»M pfpprn, 1* 
do do. Mirwtk. Ji 
do do ■oilow. M! 
A*u M Wri»Jrt, iimi >' 
IWIm Kru**. Ms* bankil. Si 
»»l >'*' 
do do pow«-tl t> 
do do tfnwor bo*. Ac f1 
Mr* Al*sh ShtirtW*. prrasrd flow*r*. I'J 
do do do Ira***, 
M-* A C Cltrk. < hstr maI »nvl U* k, 
M M y i imrk. udv. 1° 
Mr* H U r*o. dri«t«m pr» w r»*. U 
M-* llofif Maifr»4d. km wvrk. *• 
Mr p II Yflu»W*. I *■' 
M-« Strtk II Viryis, iMBtto pickW*. 1.1 
Mr* II f Rml. raw »' rup. 1*» 
M-* C II Ihwtll. U>1 p*pp«», 
Mo«to«» A Uairt. ooWl »n|k, 4«j 
1> H Yooaf. pair paau. *b 
fflai«itt»». M-a A T ffnh 
M-» Hraj Wtiiuko**, ^ ur bn-aj, SO Mr* I'ruii 1 i4m, (l.Mif t rrad. grat«>iv 
Mr* lira* M Irtt. brwr. JO 
Vten *»i a* t*n Knox Ciora 
f"■ "..m tUf. H H I*»p» »«ta. II. ¥ Novo*. 
Fr*nk Pik'. wtttor bmfIom. 
H K S«mi. iMoriM-n! of *« go'sblo*. flO 
I' II rpfejlt, t»»i nwnlot ttfrtabWl. 1 (* 
*»• : v. .■.•. 
s J 1'' •«»>.«■ n x-• I * 
Kr« K Datikao. *artHi *( njiuali) *, 
J > J> > 
H C <tro»fr, «|*nkN, Hook 
Hm'i |>00. lMd<4*, >0 
A J Kwigfet. p*Tpkia. Hook 
S W Prar*. | umpk M sod osi u. Ho k 
Hnf* abouWl b* *rll M MOW. It will p«T 
U Urr to bat M *»ew. thoa to aS»« tkra 
»T »**«•» « proper ww>*n! of food 
ll«»ir» falb* sod grow atork aot* rapid'* 
in winn *-»:Wr r»j»n im tb« satrwr rold 
of stJ-witHr. 
Rrr> Lit* vt i>b# of !>»•« 
r*:»* .l.ra (or V»*» cm eat* to it •Irony ■ t- 
>r »b* rr U'f I rr* t-..W4 a*wi aot 
•uU <i If iW fi'«l a««L<t| «l »** !)./i k*.l 
ik* tW w «<1 will 1m 
Amtimv t |»n f • »»l> Cl1lt<>BM!it- 
B*. A citit r«( can ll»# 10 <t«fl • lUm 
f-«o4. an i \ • Jgrr 4ih 
a* ri(l* *# U*a. ftr> l a dag U 1U11; 
err* rm|il» »>♦' Iirr twn «onlk< vrtkoftt tood, 
• < erj.. « ikr«« bwkIm. ft t*»r • aoniki 
ft rlniri* « > (lit trxilltfcft. an. I B flpff •»» 
noatfca I >»<U. l<«*toia^. B»»<l 
• -'ft.nlA >• ftUllftMKT for »n i»4*6n 
tl« lr»|ik *f iNftr. 
I ka»» Wd mr'mm u> nWrtt ikaf a 
van*. I toarfrrinf nan 4ora worr tnr llv 
•«U t^ta a Ri<"l mat Oar tvlko 
(••U a Wo* of ring a* "Out propr ti»f a ) a»H mr mikm. of 
"■ lit# •!> .to lift • boat <t iftf awr* 
ikiKg fo paf]iim 
'to 'Hf«r Ha ru<rala ritrr hi Ctl 
t e liflto a*' sae#r, aiik il« <al<ia Hr4 
*|> ft* a 0"f+. «a>U >p and 4a*a, atoy^u»g 
•t an ito (am»«. rolling arr ka*»«tt«*. arl 
'ak ng riu' a> t a. tgg*. etc., ib «iik»»|f tor 
iar nlw. *afar an»l (aim 
7 r T t«' a Il»»a' I ■» ak«*a tl»« •lat»'»r»t i» 
l rr ral artarto Itot <to> rrtarr S*war»l aa»d 
!• aI'mae "»Wewel. a#tor wno#ea«eg iW pft|> 
i.'ar Kaiianal at ifcr Wot: "I »o»H 
(it* mr right btb» il I eo*l-i ha r>tor»4 bark 
k> iV ]M of Fibr iar» 
Nf-kola* F"frni|r» olTurk vmtv.Pa.' 
raraoiij a« -rf «*«t • '• 4nak Ian 
glaafti W iagrr heor »• »»*a«t»a ll« 
4r aak liar boor. ao<i aa* lard ami on kia Ktof 
tW art! nrriag. 
TV *•!«« aad paa- k aa« fr m I't»< 
\Dti* JJMii 
DR. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
F«» K>»» >m tim IU« ta Mm ■ ■»■»»* n*<>. pr»- 
4a. «aj M >m apua WU W«»» da «fc»™ tW '•imi 
m K1 Wiwliun ; tt M H»« hfc«t a# 
•r ««raaaf fray; ••• i>^»iw «l 
lb* Hr>V. ■■■■ 'f ^ irifc. •■«« lit* 
u > 11 — »■*, **4 »>•< ■ 
•ad wi ht J m M) 
4«W. 
Tkw >ii >^mi >■ k" ■ Mi mtwl »tt »>»■■ 
| »M. IM M« ~ *rr •— mm, mf >«k «M *•' 
.• tmf N «bM M •• aa»<4 «a A- 
Tit ww 
*rr ** M lk» BMiU ai kM ulirW 'bat k« 
itr.rt *n rni 
•a il rmm • »Wn ataa it Ii—lmC laa 
>a<lW« it U-'a ta (•«• ralm >nnl»rti»« 
I• w aaa»! aarf nwi III tW fW(j aa4 
tkf r»f»H' »a! ■»» tan f«t>« afyntai 
IT I* *«rr a i»yk. 
r«i kj ik ■prmaaaa af lb* Uf<'Wi 
|kaw. art* %• a Rr»t.«ri 
k 4 •* mat Xal »4» ^rm faa»a •» lit &-*•<« 
#■ v X> >Mi<| aaW « r»^a<4 
•a »»"'t aftM, aaU a aK Ifcai raa W Jra.iaJ >t 
a k • k fiiftialn t. 
'*%» rnaf taJI «*■•>' all </tfa aa mi. 
('■11 lu> IV htk'a twhw llaif Eat ■»« 
jy AaU ta* u Da%nfaa»a at fl pat IWnt.a' 
•it H-tl>a fa> fl 
M r 1. (HHt. |»rapr«t~. 
lartaHT. 
A. O. NOYK9. 
Druggist &. Apothecary. 
ditiii la 
Oaaia /► t|« Cftaaaarati, Tai" .1 ■<! aiaa. f»- 
faaaa, T aaaa. ^a». .IMr-aa. + 
ia \t r*»« >ok* *r. mk 
CRAFTS t WILLIAMS, 




AMERICAN WINDOW GLASS. 
Forest Rirrr Lrnd Co. 
II arren L* ml Co. 
X*. i a *4 • ( •■■frrial M kail. 
KHITO!!. 
r.iui r«itn. Jm. 
Oft*. » W IIIIKI 
To 7em«le« in D«lic»to Health. 
n«. t*m h4 h.r|.», s.. ? u ■ »•!«.<*? !• T ttairm, >a ><«<• Jil ) I«f 
■ II U ii ■»'» »ar iii i* lir MmW n»« Pi» 
wi i■ l *»t w I mm ai», a nn■—ix«, •*< 
oi'm ■ »■»««' df aft IimkJ •• 
|Mfk«hf«al | 1 — ay la * ((J ayrS r» w( 
l«tr • r» Ma *•*» Imp d«>. >• ittaral < 
rw am ■ tki *• • «1> af iiaaiia^, lit*' * a* 
ilaiiaM <->>«*pka» a*ai »»di * a*. (ai iW al<i 
nf |*»a — aim Mjaii'aa I* fmtlmi I InM. 
I»t IMi baa a> UA« fca-1 ( tarn npnitar* 
| a 
pfc«*'~**a ** la* ■ 
H at.3• <*f H— lalia— fa)w4i «W> 
• *k l*a ataa aa !■ ma a fca 4a<< aadw kw Mai 
■Ml 
|li |V*« l*ii. k»>af ri.akoi ka* ak a 
wim la aa «4» !•»:<> kr Ik* f***l Tn* 
vat* !» a» >•»« axl f»a>» 1 *fl> ■ ata, a>i***l 
* f-a a* >a*r> <<*r a* ifca I .*■«. I*I*aaa 
N B —AH Ml*r« a ■» la a*a«» a** 4*tw, *r 
lk*i • M » I kr *aaaaf*4 
llftr* ka < a In* • a l.ltll • 
Hi -«. j*»* r> iw i» 
The Singer Sowing Machines 
I 11 r i i.rn ■ * Fjimiu * i\«. n«. 
HIM M < **»W-* i4r i»i aa- 
■ a .a ll m Wi*m 4*Im ik* kral mmd laa»y»K 
a*«1 anl h*aai4*' all r*aaK *•<•••>( H a* ll • 
Ir« Wil in ik* (*•». «« >• alkfr I « *• • 
a*f Itarkia* baa aa aam »aat*l ayylianna (a* 
ll>*».»t. R<«4i*|, I aWaaf T>rkw| < • al k*f 1*1. 
(ia>|ia|, H'a< i|, Lata «'« »(, I o*<1 ag, ft< !>• uthr* I'aaily *»*ra( Varti* kaa a* aark 
rap*< Hi (w a |"*i >a'a*'y «l aai k. 11 * ila* a 
all kiai* «( rLik, *ai * 'k all k •*«♦* "I tWa»*«<. '•••at a*4 raraa* ia| la»»a»aH **k» a*r I-pa-It 
•»! *«rk.a» aaal rat*a*.«a. aari ataal aktraMa 
aa4 *«i carta** a* atlxa a' al a*aa af if a t. It aaafcaa ik» iaaai Wack»4 alak. akak aa ik* la*a* 
a k aa«*a Aa* el k* mm* aaiaa*- 
l« raf*f«i, r*a aa*. al a ata*** ka* la aa* ik* 
l*IHt 4 F aaiN *a* af Harkia* l>»f I aa 
V*ia| Ha' Aiaaa arv laiak' ** rk**l* a*4 aa 
Tk. ».**■« Cmm ik* **««•*? >M>iw • • • 
I »f ml f»i<m «w(a<wkiv «4 Ik* MX murtm 
k—1. |l paMrw iW ■•< k<*f aW* M w 
• •4 vIm «*mi i« t» •fnal^ U ■> ■» I »• 
• ■>»'— *■>»!»■. »Hi i« fc# 
V V kitr n ■» of tW — O .hM «/ *W» 
rk*>rt« «n<«. m> t*m lk« aaa^ltM • »< 
rk*M**) WMH ^awit V Mkni M* rm*4 Md 
■ I'nk»< ,a 'V« Wml a«4 MfMkWMX 
It M >fc> •»!# tf jr/fgiiti | ikf rMi>ll It 
rkia* wratiM. •« •• tt j>Hg •( H» |f«»4 f»> 
f»r ■•* M Uw'| 
|< t» •«* k< u | friU' k»f £<ai'« M*ia| 
• • «4f afir'iw m Btrki«ri Iff («♦ 
TV* Hiaark Oft*« it* •»!' »th >»—l •••! otk 
■ tm, i**him, ••!, k> *1 ik« t»n k*« 
fPibl f 
•*■4 k* piaraiif 
riir «mirR norp*rri ««» 
4 f* K« %#• \ k 
^n»a!■ m (Mimtr» *t 
II.N. Ti>t |<*. A|»i. •* %••*•* 
FAKE REDUCED 19 SOfTOM. 
> Wi irr 
• w.'(w>WaM.r# kf**nmm 
I rwt 
k«* • • •« '<*• m» tml-m* 
'■*••• A.*.-. * fc.,( fa. 
*-n~ +TZZ ,m 
f*#K. « (. ■. 
I»wk, 
• I «• 
*1 <M 
[jr < I k'"« «rM( „ 
r* r*IM 
l'i»iflH Hi »■ •« 
»•} » 
!-• DltM^iJii, 4| 
I if li I * ^ ^ ^ " "" * ■» •" ""•> • l', • l.""Uii» «.w r.. 
Mil- Tw fr»», W* n»*»^ 
•* I nlnrw >|> rmiiWi 
* ■*"•• • 4 «•. 
wy,-«f+*n tw».> 
id —nig 1m » ik» darn 
•4 W«i«, * 
THK UltlOIi 
H Itch aid Jfifln Mwf 
T W. CiK %• II V 
Mta 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
WATCHMAKER Si JEWRLLR. 
South Paris. Me. 
Cn —« h ■■■< • f "J ■*» i'i—■« mt 
W'A'l'OS Of.OO K3, 
fltJti anJ SUrrr .'rwWry. 
Wltrfeefcaf*«, Sprrtirlr^, ftw. 
7'tF*nal anrOK* I* Iw W »«rk t» 
r"»*r 
AU \*»»tk Hat«aal#4. 
F U It X 1 T U R K ! 
T G GOODWIN S 
New KirwtirrM |»ko'.>:tr) HArrr*®' 
tk* %r >.tr«1 
NORWAY VI'.LAOR, ME. 
Wk«i> ■ *H W C ■■ J 
FA$M10N*BLE MEDIUM * PLAIN FUR- 
NITURE! 
A !■'(• **J tl»fa« imrfxi *4 ri«W 
l/oi*| <•'■■>«. •*«! Bad |—r» r«rl«t* F' in i. 
Fiaow* «4 b U Miirt, W uka 
('*ii>a|r<tC«>UW Iiiimt*. Ffdtw* VtiMk 
'» »w T■»US oAi»4 
•* f m. 
R T. ALLKN 
CAMlltEft. SLEIGH MtV$FAr TORY, 
Milton FlAiutiei, Oxford Co.. X*. 
| 1 I'iirr (V Kipm 
PI'* Bag! * : 
bitk< >«4 *1 t:n.»f«. 
«• V M « J».' •••»••! litiiMr 
■Ml1 1 II—»«'> *m. 
M l««* i4 
PORTLAND AND NEW YORK 
»Tr %w»mr « owr %>\ 
ir.m * ir\i r i »^r 
»ptir .wfcM <n MM 
1 < • /# 4. IJUNi'u.lU, 
t «i» w W Wat •■•••. wilt aMil hxkrr •»- 
•##> rv« •• 
Lm» |ln'«« W k><f. r«rtH*J, *«•«« W wd> 
lm<Wi, ai 4 •'»»< k r M 
!'■« J* Cm Mhw t »«4 * W m — a 4 » 
■ Ml >*«**•'4«. «1 4 r V 
Tkw imitU «f* I if «H| Am (rrvaaii- 
IM> law I- • m> • aul I«| 11 >• I k* m — i*n4« 
■■b itlnawwu* fn Li itmm» 
Na. t «t HiiiK ( «•'•«». silk *l»w 
H ■■,><** <«i«l )HII«|l.t>4* M Ml. 11< 
lit 
(i !••■•»« «r.i» k» ikM I• m4 (rmmi N-i 
iimI, V| *■« iUafui, lUik, A^»iU. 
•a-< f*i J«ka 
Mli^yW M» >f j»»«lrd U» —4 ikiif I'rai^fcifca 
>4* i*«r i«ii •• rait} ia S I". M. •• ikt 4a« ikai 
■ ka« l» *»• Fmi mi1 
F<m Fiaifhiaf fnaafi aff 1} la 
fc »"* r«t .»• 
H ft < k<>«M » l.l. Ik Y- rh. 
ranM. M.i 9. !•<*& 
Seme Folk* Cr.n't Sleep 
Of* 4' (fO"CN'M ^ CO.. W. M M'KfC 
+ t o .—d » fc**t + r*'TTFK. »% ft~. 
•W> tu«, .w Mltli 
C * At .\ / -> ^ • U 1**4$m4«, Amt 
r«t, 
Vr» » • kJ V' *vv'< 'I "i t»w. Tfc»•>«■• »•• 
*» 1 lW U» to- Ml ikr HM !■'< •••• W- 
•i>t IWiil 
DODDS MERVIWE 
TV» win W —»•«» n ■ kw« r»<>UM t« 
W» « or* mi W«« W 
HlftVOUSNHSS. 
It •• «■ pi<*» «1 |N I•' 
a*4 f •!»«••—iW arlt kiM* imh <4 
• k#l •« U f0» §m* I Adit — aw! mW( —n — 
m »%«i VmuiiMa, ■». 
«»•' «(«>■•. umI i»'m> m»t>» m*i—m al IV 
iM*n* >»l tHrxm .«|«m 
\» £*•>«»«•*•* im \m« '1 <»mh >*<t —M 
m «• ari Mirk — ■»»>»«! 
l a* F>lm. " »« i> »M 4 M»(i 
I •••» w nkar -*r« tal l«n|*bi ««•, lW 
■*> I aad !••••» iiayl -*mm >k(l I k • 
iW lr»ia m/ an *«« .wraaa*. |K4d'« %n • .# 
'W» l«« mmm 4» k * ta » mmrrn i»U U al 
ii. r a < o.. r><>^irur«. 
•J fall** 1 art. 
Ayers Pills. 
4 K i » 
« «i' ■*•"»•-• •« -f 
■ VL 
f -I »««•« »!!••«■ l« * »«fe 
«Mi •• wr ■ «»»«g t«a, »b■■ M <» »»im< 
>■ ■ 1MB*)* M* «i lk« '>|k* T <k* A .»»'• 
r>>*» aad iff !•• Ml IW >H •« » p»« • Ik* Um4, 
*«i Wl >W t»l I« Bitt «■ ■ •■ lHt * kr«>l| 
TWi to»«i«u ik# »)!■» of tW Wi*» m»« 
MM ifif <», p « i'» »yt9M Ik* *4*- 
mi J 0 4—m%m A ♦».*! ituJn 
«^#if «•» lW t»«^v «• 4 4f4»fN fW 9m01fl 
•4«mi *lk#i se*ff„ T Im*. §1 art r»*»ftr. ••( 
» »« •£?•** IUmMt <»* Vfc# «•< -*•* 'X of f*il« w 
w«og mmrnm*«i Mirr>t| »*J <Vr««g 
'•»M ^ M III • fttatfrilM, l«lti »ff *• I >if 
«hI •»# !»«• *4»rwi4j (Wf r#f|»»f» * Imp Mianl tr< 
Ii«mi «4 ilk m4 • till « fk# W «f 
,4 femfcfc. VI k.' •• irw a*4 M affa ^ « 
fc* W« § mm mm4 mm£ TW 
*'"■» ** #■%#•• U>_: i» •* « •» •••a-U' 
■ '■■I I* • Ifc# tirto <a4 %»mr I*• 
m 9* «■»§ mm t* mj «ti#» vlb •« #«-•»#i*| I'** 
fit (Wl *§r», Hr«y« f* 
|t\ 90**0* % lilMM I 4MHAMMC Ift 
Itor »fr a^*f W tfc» I _j»f | u«lit»«ir» 
r— pan — H—#^ir ff ■■!!.<«, iKifi 
— *»•. • •• • »• 1m c 
IpoJ im m 
Avrr'« Afne Cnr 
'r fl# 0mm»4i mm4 * «** *•* /«* 
*'fU wmt r-~ **•- •' 
r< '» 
|t» «# m4~4. *»♦ ^ mA 
»*•*< •# • ^ 
4| r4 i#ii»n f/ iifnw 
Tli # r-w't fe*» (..• t«M|« 
V « MP• *M ( |^«Ua Ml t », fl 
It »«c• f »t»r 'rfW* %f >g in »«v 
It «■.•• w •»•• 
O—, —> Am h 
•V4 ••• 
*• •« 
•« W«<>«n «« itf 
I K «*4 m ■•! »fc)f■> 
n». 
% (» % 
"• I At»« * « • |. .. 1 
•* id Ml w 
•»■» •»■■•* I < ) ar« by (Ui»« k 
Vmt0.ii 11 H \m> 





Capital *nd Fnrplu*, 
$15,000,000. 
IV»« If wi mm/tm »■■»« 1 * W>i !■■■■>— 
r ■*" •• u« 14 Ai 
•>< k«it| MVr. H> V» I »•« 
»« r.i.UW m iW kt d 4> ». 1*4 *«r« 
k-x '• •»♦*■»« •»' pai iWk S^»iS kaV 
• •■"■M |M"I '« C* iwyiita • iW 4(«ar« 
«■«>■■> tk- WaM 4r'Mrikx Ira* |k>> 
*•' (k>>» <■ k- >■«■»■< M lb* rtw'i !■> a* 
I* 'H «• «k» k • »» W#< ib# ••• 
Im>« if *"»'*»-• — « aW iw»i> • P»W« m 
•r «| life* tbtt i| If WlAv t |«|# 
• Wi • |H iba^t • Ml W — r^f 
^Etna ofHartford, 
Capital, S,000,000. 
Home of N. York. 
Capital, 2,000,000. 




N. Y. LIFE INSURANCE COM'Y 
Mini I CAPITAL or fS.M«n 
la '■ ii>< (par, «k»r» *aa raa •»- 
rat • pm>4 ^ P*l«| m 14 .ra-a. •»! m («•» m 
Un *• ••• I »• 
T mm ram mimm laiWl ift.Ml k 
»!<■■! W 
TRAVELLERS OF HARTFORD. 
C-ipiul 8>00.000. 
r«l M ■■ I m4 f*« • ( iff Ur 11 •« 




LEATHE &. GORE, 
W ■!< mmtmit ik* *n>MiM ik« ti a4» taJ 
iWh MbaJafi' fir d 
STEAM R £ F I N £ 0 SOAPS, 
—fUi— 
4 Ik* a I Olur 





• •4 «a4«. 
»n«r trrrKKNt q* iutim.n | ..iH'a 
•• '»IW (a* ikr Irailt aa4 la* 1, aar 
rlnMali Ann, mmS mm| mIv 
lW laal m m >aa, mI aa aar Oaala *ra ^aaaAar 
«ai»•! aa • ika f» a#( ai^an >•»>• td aai araaar 
fa«1 ari. ab> baa tk»4 (kalt »*•(• pfan>rjl ti^a 
r»ar» >a tW I ana»n. mr ikiwl w >a« ia ik* 
p^lir a tk a* I -m* ■ kal aa ( a ■ aW VIII 
►»'a ak ik> 
Br«i I>aa4> ■! |W laarM Pime«! 
H «« • f rarra • aaU• (W aaJ rtarwj M"W 
kk«»Rk*. laaa aw| •* ika aaW>a ■ a|i .aa 
Maaaa. aa ara m'wl ta laiaal a ■ «f| -4 
*aa^> 1 lk» II• «l (^lilllttra, iliparl * ik« 
A» I Ifatl • |)a«r«||f ( aaa^> 
»•••. 
LEATHE * OORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
WN4H.UAU '•««»' Cll« TM«ol H<il T 
tiii. urtrE 
I.HATIIK A UHUF 
IT « MBTfTHlV., •? 1 I* Rr«rk «(., 
huatiu. vi. 
STILL LIVES 1 
h>| Mi Mg—'t at>N Mr 
1 • "• l»* |W •»' '«»■" »• ifc*< 
k<> ■ li »• f ■! ■ «pWw d <•> MMn 1 
Tk» !••••••«• 4 « •# F«rilta4 
•W«m lU im4f»»jWr fa » «# wk»f twiii'* m 
• iW • I I- »▼ 4§#m« .fid ;•».« ■». M a« 
»*•» • <•••( Oil t'jfr (• •• k•• >_J 
(M nil t«4 tow*'* ||m >tif >il»ri »-««< •!'< 
•itkiaf k.i fi*#, Li'« — jt«- «4»w* F ><»« 
t« ka«t ik>a i*tW «■*! <L* fin ■ •< h.« 
>w»)r< mi iW F-<» law «•» '■ 
I •tiii«it*i. tMrttri mJN «i,U1 
Y«rt—ln«»i' I li • 
I'nt. «C Can — iiy 
•MHaf aillMi m tmp IMI, 
I ka>« aW ik» l|'» I at ife# W* 7V« 
!■»!■ Mi««»i —4 Mrf Ctn it 4«l «r V*lM< 4 
**4 rat pal mlia « i.w ilw 4 ifc»» 
afak. 
rw»» rail «-» >*W *• iW »U aaa*4, 
la. 1. Illm k Mow. >nf««4 tlll*(* 
»« r 
Jj. a* r?« 
L.!.\b SI H I Kl IJS'iiT 
OEORGE L. VOSE. 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR. 
Witt. • ?• 
7"V» (••• •! -t L /it 
"4—4 y 1,-W. i"*x| W A' 
\m4 all •*•>»» W#»l la (%*• IWp*r1aMil 
Ih4rn H ami "f'' ai'» n»J la. 
PA RIM BILL. Oxford Oo M«. 
OM Widillvntx! 
u«w t ivt« r «ro ft i»r 
In ifwi, mhm f«av*f «fc# 
OLD M'OCltSfX CASSIMEBES. 
h M l C AM* I U< I Ataa. 
■ 44>*?s Pmt»m fer 
D ff t «»l N•. 
LADIES 
!• Hit 9 
Cloak*, Sacks ft Tr1mmin*t, 
WiM l> • 1 «a • < »«■•» 'W *»' #»•< tad »mi 
H"k «a iW *'"■■«». *» ■< *i 
D. H. YOUNG'S 
V»B«r«V. 
TNB 1 M %% I UrB. 
TW >k*4M M m>i •»»» la**Mf laal 
4a Ik >«(k •• MH»H (ll| |«MMl 
4 >«wt «k*U» m*-1 •» « mmti m« 
A U»fi m«A ft '• 4itw», 
*iv,^ rit i-*■ * iv.n ru.L>*** 
W'«f '• Aati-BiUeas Fiaily Pill's! 
N >« —r ■ aa .f».k ■ tai4 $9 kw 
•' V* tin rot ik* tiri in! 
TW* (•« ikai rlw* w < rbw n*| 
TW —« "i <1 i\m< w > k»>*■ i«mw, 
m rujji • wiwun rfi.u* • 
Wll|l Tr|»l«kl» I'm Ml If fMM" 
1>« iwifc p#- .«• Im »WHh« it w b« itr» 
>■ m * Ira ik* ■«■) |»«■'•» imismk i« 
k» ( ■ i. •• 
N l» 9VIHI A^mW. 
at • Ma aa « • *" I k»i» r- 4 •» 
»«M ill kHi »nk >mI • W% akwk »M 
■■i I M «| |mi|| (•<» mA' ««l fi»i(of ikvit N. 
f—— 
C t h* » >i H, A^iWrwt m >•«« 
•' Ikew ikM *4 Mkf 4-a4. lfc« 
1 ■»« ■< kn r«i «M< k««Mf • A •■xlk •• • 
*'■ J A i KX'N. ■■ *kn A|«<k*> 
*w«J «(lk* fUn, M)> k* wtri >4« « 
KIW aa»l Wfta lk»» 
Mr faF.« *Ni IT t* ftt Kk V A^ax ftri >• IH*. 
• • II*. ** I f>« k<tt * 1' • |fw>| 
lk* hrl Ik'i* ■ ■'k•. if I ka.l k»l Ikm !• »»•!' 
iw IMit k^'N Ik "••>.>lllaik.kw« tk* 
■nimatl ^(frf »a *4 < krir fi "*» a*4 raaar*! 
•k>« I* >n '*<•• J Ikl—ai !>»»»»|l »i «l« H»k 
N'« ark>, !.••** 4«Mp4*a«l, I•»•!')■■«. I'M*a 
h.' 
miKLCH* H*"«> •« IfaAratn Ml 
|lMii«MMi«, n«a, M i«a> f mK irankikli 
tea*. I — im I Ikai lfc» J iln UMiikak a «w«a, 
a» If aft ifcai lk*1 aia r>y«i aa all4 ui> ia I ka 
ta>4 ai 4MMIMM akak •- «■ fny lft« ■ 
M» * kftl I I. l.kNf., fi«|a»M ik> Kn 
■ hi It iair, <a»« 4iMf. »a»a:— •" (V W a|, i<«f 
IM< 1» —4 i» »■! Wy <«■ f»> > f»-• 
• •», •• IIimm* »i »■ t. W ih.mi, |i II. H«», 
Fiw V • W H f 
!*• MJ I. « Mil u ■('-•• 
»t*ul •<., r»Uni, V> »*— h <»n> *m-4 W«g. 
|". %^BT» X* mm.mmd J *• * «4. II. K«ih ■, 
•U liairatM 4 IIIMH. |«ai>««*, M«. 
VINEIjAND. 
%*!• I'RI IT l.t^li* HI! •».«* * 
mmJ tMHk-*1 ■ Immw T*»lt ■iIm »trt «4 
t ».ui»yk. i, i« KjiWim ', •• \• • «• >k« 
mm»» k*« af bii «b m HiH V4 
fW *mI m ivt mJ fi 1 • 
rVii ta • »a»J» !>«■, »!4r tat W a« a f. 
('•«. T Li m. fr .!••, »«wf »>|i nfc ■ Ti> -a <• 
■ |'M< >4 « wt I c»» kWI*4 
a* < W* fca' -M W a i» I ^  »i»* 1 
•>»H i*-, m»rm Cl»fi «. (*>•■■, &a 
.4 iW mm b*«iU /hw« •« iW I ><v4 tttalH. 
TV >«>rt at l*« i'[—r< 
••b* Ih4, « kaatf mm Iftmm • —I al a"»M»a» *1 
«f*°i «*•>•. TU l«kl v >ai| *>U *■ axaal 
»«Wri «rik fmMk a y ■■ 'f !■ —11 TS» 
pW#, m v*MI |n«4 •• •* I M 
af f*a« It k« mKMi it tit fc aa 1 |i pt» 
• HkM ik* |»«t iW »»»m CXerrWe. 
I*. tnW. bum. 
amI «|n aW■!Mia <m4 >W rakan haa* 
Wr« iMf^mW •< p* y b (it rn^i 
■•I in ■Ifirj Pi««i I ImU. •••■(« •«« 
W<« Ml « 4a, *S$ |M art*. I •» tM la a 
MH mm4 % .'i | k«a l. aa W 
I fWU % af ■ la' > ■ tf • Wf •• ik« »i« 
If W1 l| aa Ml t*1 i4l>f kra'.i (Mil ml *1 w wit 
V». | Ma ■■■< y h rM ill 
t^t»««a to a* k .m*m mi III ■»■». 1 
¥ a. ta V-mVHm m I ••'i^i, »• rw. a»t (W 
»k» mmA kwaa f»»n ant W ■ iu < 
Ia» fWM* *k» > a.#> sikl aiMna a kaakk- 
W rlaaait, (a4 a farf 'I it, m a r<aauJ iaa«i 
Mfaaaai. abi a a| »a Ira4l aa 1 pa.aaaiaa 
• af tl ak« aaaal f.« aikag a A* kMarl ai CJa 
laiMa. m a 4tlI ul a a .me 
l*~"»aa aaaa* t, a»' ill* * ia»Wf IU'(I, • 
W K «*"M| lu m, I— -«»4» 
ui»« «iii* k L*ni»|!«.r«w f ii, 
Tivwl p. \ a 
*# >— -a AC. ti»i ii </• -a.raaarf 
# <»■ # ll> 7 '!<»«« il M a** to ».m ••• 
!••»«• f»Mb I'Kt, •• m Wwaf 
.r —<Hi a lid M law 
at IW* *a<r a/ I tor H >»w» 
BXV XKDICAI BOOK. 
"FAMILY PHYSICIAN" 
n rm^T. 
p* n* «ta'i mid -• riua.i m m ii 
7 to Ui>' •« ..<»• -*• «^>r*l N t> 
H ■• *>* I#rt«m « ik« F>««*alM i»J Cai#*( 
l»nmn af it* M»H«—•«' ik' 
IU>M to rr« *■■ •# |I»*N| >W I >» to • IIm<'>*4 
Ii»» raa4 v iliiaa**-1*, aaal km 
■v>«i > pM to *U milla. Md k*«lk to ato 
ka» 
Hi f itok'i mtm mi 'In •• to li«*r I 
m m la k W artoaa. ti I I* 
ifMl «f **rM* •• •• to «#• to krakl II* 
■—Ml it • —•€%. Ml ito !»»•• • I 
t<«aa|ilM« k« »■<»* * to) • fc a»to* tkmmi. n4 
• kaa Wif >ray •* < >|4k*<m Wa rrplii* a 
iliaiakMl Mai' a/ ik* toaafk aal to a«la, aa-! 
'kai au« diaato»ia *W »Itotota al ikatol mi 
■•**■** ny far. W al '•»» f»i to *ai a I 
*><k ito »»*i i»M^4«*a m«««*»i la • |»«»|i 
ran II* f to al al lk"« /«*«*»« aki>k 
• to a >k r• -aat a»M totto.kal akvk rx|ni iW 
ia4 ml a <a^*l'* »aJ ik'l • kaa f*af*> 
Ii I>*»» > lmt*J, i»» ma raxkto fk>» 
liMawi. k» Mfi. ara I aamv'"*, auiiia, 
• a»a>rk. 4 a* kaa. Ilmi ■■ al ik* HimiI. I la a 
*|m i, lln 'mIm. !.«•«•• I x-ylaaMi, fitoi, 
Iki4arf I'aa^la ill. I * M W I Mykaiaii. RV*ato 
I^ a* a*|' «, *4 -a !»••» -aa*. a*4 ll >»■ ■ • 
a* totototaiiaaa, <•*• k*< a ika. lu akak 
aa<a*k aW la ai n ik* raa^ wma, 
T to aa*i aM |»al tola a* 4 iaan a. akark Ik* 
MIMI a* Ilia H»a|i < a* alaaia 4ai'«. aa d k< 
akvk aabliUt i»i In a to* | tor*, a** <n*k»tia 
I ra*|> *- a*Wi Ivan. MmW. %> ka to ■' 1 M^to 
Ta>ka J fatM, |l<i*aiai y, 4 »UIa I k toa, 
I to* toa a * ~l-»* 14 .*** lal.Hw, Ihaaitoa al 
arf^a a» 4 *k''4r*to. l*aMa, I -*^0aaaMM al ito* 
l<a<M. I aaf Ira**. fUaa*. k.aaa»y akaa. t' 
|*w4<*« i- a *a>k I ik*ai a * |il*a, akak ik* 
aak aa iknf fcaarfa #aa yr» |Mia aat aarraaila"« 
ilan aalaa 
Ha mu jra*a >to* fr-frr ua«a*ai af ikt lia 
•W Tawk, aa aa to |**-rraa kali .a krakk aa4 
t»aaa» lkr-a|k 4* Ha a* 11 g aa* a 11 a» 11 fcr 
14a a -aw kaaa-a, I Ma to toa (>aaa rarqaa to* |> a 
|aa>.a( II a |lfr. I vtofaa • a*ar, aMil Taatk 
al ka a*i aakrr ; pt a 
► a 
I • »a aa laito aa a a aa iU to al* -*a air taa U 
•*a(a atoiM aarf •• a4 •%** kto4 Ii kaa 99 ^ag*i 
|»a*» liraaii Itoa' M rraia aa Ito H. p. t'»r to. 
^a D I to *al aia*at. l» a, M • aa IW pal 'wakai ia|ia* f—I -4ka, Taaa, I'aaaia, a ■ 4 
■ aa. aarf k* kak • ill la |*M to a aa ka a* > I 
tor • I t. aiafa 25 
Farm For Sale. 
\l % K M jw k«u»i1r».» m i»» tm 'to Ik«fi ffl •»•« W k. 
•» i •>» >• •••*•*■•<7 
1 ■ •!, tW ■ «" '#• !•»»•) MM 
■4 lat. I > mnf •». W*«4 «# trft« 
11* '«««•* •< • •• H" k- »». • 
• « fry Ml »»? !■ '•< m»4> 
«*. m > ■«» lukiMt.Uh w<, 
W •••..«» -!• *•» tr. 1 !»>• 
• • I nU rW«» •* ■>* • 1 to mm. |^>» * 
CtoM. f" i, m It t »eM, ( • 
A Word to Sol licrt and their 
Vlrt. 
I'Wf »*l>' »»y — 4 ■■ ii I ««• tm W )M- I l»H »«l >rM if I St.i .< • I■ ■ ft i' w l« 
|I w yr»«in>mt>n»» m4 »l k '• 
W (Mi I •<«! *••-««. a« In* <Kk• ,« 
Bwkl 4 k U|». M I If •• M l> »l»li« Ih 
,M< iW «»• H Mt> %'». • -Wini «r ibr fcr -I 
•nrl •>■4* •»" »•> k»*» ik»'» y«|»n >• n«< 
«*4 m iW H" ** 'W I* I. k» aid '• 
m ,rr» »» •• »i»h >* B ■■ fk»^r •• 
raw ■■>»»« »W»HW 
n f» r. 
l«kliU. i. Mm M. im 
^ l» • • « • •» * »r r ••• 
